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55Dear Members of the William & Mary Law School Family,The past 10 years have been exceptionally strong ones for William & Mary Law School.We built the beautiful new Hixon Center that gave us much needed space and added elegance to the law building.
We greatly expanded our Legal Practice Program, 
bringing in full-time legal writing faculty. Since 2010, 
our students have brought home more than 20 top prizes 
and recognitions in national writing competitions.
And because of the importance of experiential learning 
in the education of a law student, we created several 
new legal clinics and a practicum during the past 
decade, including an immigration law clinic, a small 
business clinic, an appellate litigation clinic in which our 
students argue cases in federal appellate courts across 
the nation, and the Virginia Coastal Policy Center.
Our clinics’ recent milestones are impressive. For example, our 
PELE Special Education Advocacy Clinic graduated its ninth 
Summer Institute class of attorneys and advocates in August, 
and our Puller Veterans Benefits Clinic crossed the $43 million 
mark in lifetime expected benefits secured for our clients.
Many beloved faculty have retired in the past decade, but 
we have welcomed 14 new, full-time clinical professors 
or professors of the practice of law and 14 tenure-track 
professors, including three Supreme Court clerks, a Rhodes 
Scholar and a recipient of the Paul M. Bator Award, given 
to outstanding legal scholars and teachers under the age 
of 40. Two of these new faculty members have received 
Outstanding Faculty Awards from the State Council of Higher 
Education in Virginia (SCHEV). Our faculty continues to 
author scholarship in national law journals and books, 
addressing some of the law’s most challenging questions. 
Quite frankly, we now have the strongest group of teachers 
and scholars during my 30 years at the Law School. 
The employment opportunities that our graduates enjoy are 
more robust than ever. In the past few years, our law school has 
become a national leader in the percentage of students who 
secure federal judicial clerkships, and our graduates continue to 
have success securing positions with government agencies and 
public interest organizations both in the U.S. and abroad. In 
addition, more and more of the largest law firms across the U.S. 
are hiring our students, with New York City being a particular 
area of growth. Many of these global and national firms also 
have been looking deeper into our classes to find exceptionally 
talented lawyers. This is a significant shift since 10 years ago.
Our alumni and friends have been remarkably generous to 
the Law School. Since the launch of the university-wide For 
the Bold campaign in 2011, we have raised $81.3 million in 
cash, gifts, pledges, and estate gifts, and our $100 million 
goal is well within reach as we approach the close of the 
campaign in 2020. We have enjoyed a dramatic increase in 
new student scholarship endowments during the campaign, 
which helps ensure that a William & Mary law degree 
remains within reach for the brightest and most promising 
students. Our endowments overall have grown from $31.9 
million to $79.5 million since I became dean in 2009.
We have worked together as a community to further our 
diversity and inclusion efforts, and a task force comprised 
of students, alumni, faculty and staff recently presented its 
recommendations to the university’s chief diversity officer, 
president and provost. We implemented a number of their 
recommendations prior to the start of the fall semester.
As most of you know, I told President Rowe earlier this 
year that this would be my final year as dean. After I 
finish my service in June, I will return to the faculty 
and resume my work as a teacher and scholar. 
I am grateful for the support and encouragement I have 
received from alumni and friends during my tenure as 
dean. I have had the great pleasure of working with so many 
individuals who care deeply about the work of the law school 
— and the students whom we educate. It has been wonderful 
to have time at the helm of an institution that has a special 
place in history as the country’s first law school and where a 
sense of community and pride informs all of its endeavors. 
I look forward to celebrating the 240th anniversary of 
the Law School’s founding in December and to working 
with everyone to move the university and Law School 
forward in the coming year. I am bullish on our future 
and believe that our best days lie ahead of us. Thank 
you for all that you do to make this success possible!
Davison M. Douglas 
Dean and John Stewart Bryan Professor of Jurisprudence
Our alumni and friends have been remarkably generous 
to the Law School. Since the launch of the university-
wide For the Bold campaign in 2011, we have raised 
$81.3 million in cash, gifts, pledges, and estate gifts, 
and our $100 million goal is well within reach as we 
approach the close of the campaign in 2020.
MESSAGE FROM 
THE DEAN
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The Penny Commons has proven to be a versatile 
addition to our campus since it opened in 2017. This 
ample, light-filled space links the entrance hall, 
North Wing and Hixon Center, and is a popular spot 
for student events, celebrations and receptions.
The commons was named in honor of James D.  
Penney ’83 and Pamela Jordan Penny HON ’16 to 
recognize their generous support.
The Law School celebrated the dedication of the James A. and Robin 
L. Hixon Center for Experiential Learning and Leadership in 2017, 
and the wing now serves as the hub for the essential skills training 
our students need to thrive in their practices. Made possible by 
a leadership gift from James A. Hixon ’79, M.L.T. ’80, the Center 
provides vital space for our ten clinics, Legal Practice Program, trial 
and appellate training, and leadership activities. Major funding was 
also provided by the Robert G. Cabell III and Maude Morgan Cabell 
Foundation, James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young, and James D. 
Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16. 
Visit law.wm.edu/alumni/hixoncenter to learn more about the many 
alumni and friends whose generosity made the Hixon Center a reality.
Hixon Center
A number of new and renovated spaces 
have come online in the past decade at 
the nation’s oldest law school. Here is a 
sampling.
FOREVER BOLD
SELECT HIGHLIGHTS, FACTS AND FIGURES FROM THE PAST DECADE
77 The Penney and Young Courtroom is located near the Legal Practice Program on our second floor. Since 2017, It has served as a classroom where students can hone their legal writing and advocacy skills, and also has provided instructional and practice space for our four competition teams. The courtroom was named in honor of James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young to recognize their generous support of scholarships. 
 Ceremonies in 2014 and 2017 celebrated the naming of the Donaldson 
and Reveley classrooms. 
Four fully renovated, high-tech classrooms named for distinguished 
leaders now are side-by-side: The Class of 1983 William B. Spong, Jr., 
Classroom (room 119); The Class of 1975 Timothy J. Sullivan Classroom 
(room 120);  the W. Taylor Reveley III Classroom (room 124), given by 
Hunton Andrews Kurth LLP; and the John E. Donaldson ’63 Classroom 
(room 127), made possible by a gift from Randy S. Hawthorne ’70, 
M.L.T. ’71 and Shelby M. Hawthorne A.B. ’67, M.A.Ed. ’75.
 Just steps away from our entrance hall, the Law School Bistro 
has offered casual dining space for students since 2014. Its on-
site kitchen offers an array of hot and cold sandwiches, salads, 
soups, snacks and coffee and a comfortable spot for breakfast, 
lunch or a break between classes.
BUILDING
88
The Legal Practice Program debuted in fall 2012 and retained some 
of the best aspects of our earlier skills curriculum. Among the 
program’s top objectives is helping students become “practice ready” 
legal writers. Full-time faculty who specialize in legal writing help 
first-year students develop their legal analysis and writing skills and 
persuasive writing abilities in small classes. 
Students meet one-on-one with faculty on a regular basis to review 
new writing assignments or review revisions to previous ones. 
Adjunct faculty from the Bench and Bar teach students lawyering 
skills, with opportunities to practice skills such as negotiation and 
oral advocacy. In addition, law librarians offer training on legal 
research, and teaching assistants from the 2L and 3L classes help 
students master legal citation. Second-year students further their 
skills through an Advanced Writing and Practice Course in one of 
four practice areas: civil pretrial practice; criminal pretrial practice; 
appellate advocacy; or transactional practice.
Helping students develop writing, oral  
communication and professional skills that will  
help them excel in practice
The Summer Public Service Fellowship Program has nurtured the 
spirit of the citizen lawyer for more than 30 years by providing 
stipends to students who assist public service organizations and 
government agencies. The number of students receiving summer 
stipends exceeded 100 for the first time in 2009, and the momentum 
has continued, with an average of 110 students receiving stipends 
each summer over the past decade. Since 2002, the Center for 
Comparative Legal Studies and Post-Conflict Peacebuilding has 
extended the global reach of the program by facilitating placements 
with international organizations and tribunals in 51 countries.  
In addition to support received from the student body’s Public Service 
Fund and the Dean’s Office, Summer Public Service Fellowships are 
made possible by the generosity of numerous alumni, faculty, friends 
and organizations. 
Visit law.wm.edu/alumni/summerfellowships to learn more.
LEGAL PRACTICE PROGRAM
SUMMER PUBLIC SERVICE FELLOWSHIP PROGRAM
Number of our full-time faculty 
who teach legal writing
Supporting career-building experiences that  
benefit people and organizations from coast to  
coast and around the globe
Number of top prizes and recognitions 
in national writing competitions 
awarded to our students in the 
past decade, including five Burton 
Distinguished Legal Writing Awards 
Total number of fellowships awarded since program began in 1987
Funding contributed by our student body’s Public Service Fund since 1987
8
2,264 
$889K
Total funding, all sources, since 1987
$6.1M
20+
99EXTERNSHIPS
With the launch of three new in-house clinics and a practicum in the 
past decade, the Clinical Program now offers more than 200 seats to 
students annually. In the past year, students under the supervision 
of managing attorneys provided more than 40,000 hours of free legal 
assistance. 
We are grateful to the many alumni and friends who have supported 
the Clinical Program. Visit law.wm.edu/giving if you would like 
to make a gift to this program that educates citizen lawyers while 
providing access to justice to members of our community. 
Appellate and Supreme 
Court Clinic, est. 2012
Business Law 
Clinic, est. 2018
Domestic Violence Clinic
Family Law Clinic
Federal Tax Clinic
Innocence Project Clinic
Immigration Law 
Clinic, est. 2019
Lewis B. Puller, Jr. ’74 
Veterans Benefits Clinic
Special Education 
Advocacy Clinic
Virginia Coastal Policy 
Center, est. 2013
Our externship program complements classroom learning by giving 
students the chance to gain hands-on experience for credit in 
professional settings under the tutelage of experienced practitioners 
and judges. The Washington, D.C., Semester Externship Program 
debuted in 2015 to take advantage of our strong legal footprint in and 
around D.C. With its addition, students have completed an average of 
244 externships each year over the past four academic years.
CLINICAL PROGRAM
Where preparation meets practice
Challenging students to apply skills learned in  
the classroom and in simulations to the legal issues  
of clients
Percent increase in number of externships between the 2009–10  
and 2018–19 school years
23% 
Gifts-at-Work The Puller Veterans Benefits Clinic accepted its first clients in January 2009. Support from the Classes of 1974 and 1984 and many 
other donors has been essential to our students’ efforts on behalf of 
veterans suffering from service-connected disabilities. The clinic’s 
impact in a little less than a decade illustrates how students and 
faculty who care passionately about making a difference can impact 
the lives of their clients.
277  
Number of students enrolled in 
the Puller Clinic since 2009
438  
Number of veterans’ claims 
resolved successfully by the 
clinic
$4.8M  
Past due benefits awarded to 
veteran clients 
$43.9M 
Lifetime expected benefits 
awarded 
400 
Number of veterans assisted 
through Military Mondays, an 
advice and counsel partnership 
with Starbucks 
The program now includes
1010
ALUMNI AMBASSADORS
Joining us in the top 11 were Yale, Stanford, University of Chicago, 
University of Virginia, Harvard, U.C. Berkeley, University of Michigan, 
Duke, Vanderbilt and the University of Texas. The Law School 
previously ranked 14th in this category, according to data collected 
by the ABA for Class of 2017 graduates. Our success with judicial 
clerkships is not limited to the federal judiciary; we also have seen a 
significant increase in the number of our graduates accepting state 
court clerkships. Since 2016, our graduates have obtained more than 
200 federal and state clerkships in 29 states, D.C. and Puerto Rico.
Our graduates accept positions with many of the preeminent global 
law firms, as evidenced by our consistent ranking in the National Law 
Journal’s “Go to Law Schools” list (based on percentage of graduates 
joining the 100 largest U.S. based law firms as ranked by the NLJ). For 
our Class of 2018, approximately 23% of the class began working with 
law firms of 100 lawyers or more.
Our graduates also continue to do well in securing employment 
with a diverse collection of government agencies and public 
interest organizations throughout the country. Our recent 
graduates have accepted Honors Attorney positions with several 
federal government agencies, positions as prosecutors and public 
defenders, and employment as attorneys with a variety of legal aid 
and legal service organizations. Several of our recent graduates 
have been awarded prestigious fellowships through Equal Justice 
Works and the Presidential Management Fellows Program.
During the 2018–2019 academic year, Alumni Ambassadors reached 
out via email or phone to all initially admitted students for the Class 
of 2022 within two weeks of admission decisions. We are grateful to 
the 1,000+ alumni volunteers each year who serve on our boards, 
share their expertise at conferences and in class visits, host chapter 
events, rally enthusiasm for class gifts, and participate in the Mock 
Interview, Co-Counsel and Alumni Ambassador programs.
The Law School’s Loan Repayment Assistance Program celebrated its 
fifteenth anniversary earlier this year. Since its creation, the program 
has provided 147 forgivable loans totaling $551,750 to graduates 
who work for private non-profit organizations with a public service 
mission or government agencies. In the past decade, support from 
graduates, friends, our student body’s Public Service Fund and other 
sources has enabled the program to assist graduates working in 
D.C., Virginia and 21 other states. Generous support also has been 
provided by the John Levy Loan Repayment Assistance Fund, the 
Ernest W. Goodrich ’35 Law Public Service Endowment, the Richard 
and Laurie Bellinger Loan Repayment Assistance Endowment, the 
R. William Arthur ’40 Loan Repayment Assistance Endowment, 
and the Gregory A. Presnell Loan Repayment Assistance Fund.
EMPLOYMENTLaw School among top schools in percentage of 
grads who clerk after graduation
Growing number of preeminent global law firms are  
hiring our grads
Strength in government and public service
Rank of W&M Law among law schools in percentage of Class of 
2018 graduates who secured federal judicial clerkships (ABA 
data, April 2019) 11
Number of alumni active in the program
800+
LOAN REPAYMENT ASSISTANCE PROGRAM
Making a difference in graduates’ ability to serve the greater good
Sharing their love of alma mater with admitted students
11Initiated at the suggestion of students in 2018, “Wellness Wednesdays” is a collaboration between the Dean’s Office and our student chapter of Lawyers Helping Lawyers that provides tools and resources to help students optimize their well-being during law school and afterwards. Events vary from week to week and have included speakers on nutrition, mindfulness and healthy relationships, group walks during the lunch hour, “Puppies on the Patio,” and yoga classes. Students also can schedule one-on-
one wellness coaching sessions at the Law School.
Scholarships ensure that a William & Mary law 
degree remains within reach for the brightest 
and most promising students, and raising 
funds for student aid has been the priority 
across the university since the launch of the 
leadership phase of the For the Bold campaign 
in 2011. The generous support of our alumni 
and friends during the campaign, including 
gifts to establish or enhance 20 endowed 
scholarships and the McGlothlin Scholarship 
Challenge, which matches contributions toward 
scholarships, enables the Law School to offer 
student aid packages that are competitive with 
other top-ranked schools. Visit law.wm.edu/
alumni/scholarships to learn more about the 
endowed scholarships established through the 
generosity of alumni, faculty and friends.
WELLNESS WEDNESDAYS
Encouraging students to incorporate wellness 
into their busy lives
Investing in the education of  
citizen lawyers
SCHOLARSHIPS
11
1212 Three Supreme Court clerksA Rhodes ScholarRecipients of numerous accolades: one 
has been recognized with a Bator Award, an honor 
given each year to an outstanding legal scholar 
and teacher under the age of 40; two have been 
awarded the Commonwealth’s highest honor for 
professors at Virginia’s public and private colleges 
and universities; five already have garnered three 
or more awards for teaching during their careers; 
and nine have been honored with William & 
Mary’s Plumeri Award for Faculty Excellence
Authors of numerous books and more 
than 150 law review articles in the 
nation’s top law journals: 
Harvard Law Review, Columbia Law Review, 
University of Chicago Law Review, NYU Law 
Review, California Law Review, Duke Law Journal, 
Michigan Law Review, University of Pennsylvania 
Law Review, Virginia Law Review, Northwestern 
University Law Review, Cornell Law Review, UCLA 
Law Review, Vanderbilt Law Review, Texas Law Review  
Georgetown Law Journal, and many others.
Jeffrey Bellin
Aaron-Andrew P. Bruhl
Jay Butler
Evan J. Criddle
Katherine Mims Crocker
Adam M. Gershowitz
Tara Leigh Grove
Kevin S. Haeberle
Darian M. Ibrahim
Allison Orr Larsen
Myrisha S. Lewis
Thomas J. McSweeney
Sarah R. Wasserman Rajec
James Y. Stern
FACULTY
 Law School welcomes new teachers and scholars
T E N U R E-T R AC K  FAC U LT Y  H I R E S  S I N C E  2 0 0 9 
(from top, left to right)
In addition to these faculty, we also have welcomed 14 new  
full-time clinical professors and professors of the practice of law. 
Visit law.wm.edu/faculty to learn more.
1313NEW CHAPTERS:PROFESSOR HELLER AND DEAN SHEALY
1
3
5
2
4
6
With nearly 70 years of service combined, 
Faye Shealy, associate dean for admissions, 
and Jim Heller, director of The Wolf Law 
Library, announced their retirements upon 
completion of the 2018–19 academic year.
On OneTribeOneDay in April, alumni honored 
them with gifts and pledges supporting 
initiatives close to their hearts, including student 
scholarships and libraries. If you would like to 
honor Faye and Jim’s many years of incredible 
service, please visit giving.wm.edu/give-now.
1.  Faye joined W&M Law in October 1982 and went 
on to enroll 37 classes and 7,494 J.D. students. 
That meant reviewing 135,104 applications 
and extending 36,335 offers of admission!
2.  Since 1988, Jim hired 55 library staff, added nearly 
200,000 titles and audio-visual items to the 
collection, wrote three books, served 83 times on 
national library committees (23 times as chair), 
and worked 2,700 hours at the reference desk. He 
also supervised planning for construction of The 
Wolf Law Library and the Hixon Center wing.
3.  In 2013, Faye was made an honorary 
alumna of William & Mary. Barbara 
Cole Joynes, president of the Alumni 
Association, welcomed her into the fold.
4.  The Law School celebrated the dedication of 
The Wolf Law Library in 2007. “It’s been a long 
time coming,” Jim said at the event, quoting 
Crosby, Stills, Nash & Young. With typical 
playfulness, he then told students, “We hope 
you like what we built for you—and, please 
keep your feet off the couches.” A leadership 
gift from Hank C. ’66 and Dixie Wolf made 
construction of the new library  possible.
5.  During her final graduation ceremony as associate 
dean in May 2019, Faye congratulated each of 
her admits after they received their diplomas. 
6.  Upon finishing the teaching of his last class in 
spring 2019, Jim walked directly into one of 
the Law School’s long-standing traditions: a 
gauntlet of faculty, staff and students gathered 
to applaud him for his years of service.
14On Sunday, May 12, the Law School’s Diploma Ceremony moved to William & Mary’s spacious Kaplan Arena when inclement weather threatened planned outdoor exercises 
at Lake Matoaka. Enjoying a comfortable, rain-free venue, 
267 students received their law degrees before hundreds of 
cheering family and friends.
During an inspiring Commencement address, Roger L. 
Gregory, the Chief Judge of the United States Court of 
Appeals for the Fourth Circuit, expressed his confidence in 
the talent of the Class of 2019, and told graduates to never 
be at peace with injustice.
For more about awards and recognitions given during 
Commencement week, and for additional photos and 
videos, visit law.wm.edu/commencement2019.
Roger L. Gregory
Chief Judge of the United States Court of Appeals for the Fourth Circuit
DIPLOMA 
CEREMONY
TO OUR J.D. AND LL.M. CLASS OF 2019 
GRADUATES: CONGRATULATIONS & 
THANK YOU FOR YOUR CLASS GIFTS!
3L CLASS GIFT 
91% PARTICIPATION
This is the sixth year in a row that more than 90% of the 
graduating J.D. class has participated in their class  gift.
Class Gift Co-Chairs 
Alyssa L. Kaiser 
Eydsa M. La Paz
Committee 
Alyson M. Brown 
Ryan M.  Gallagher 
Bryony E. J. Harris 
Jada L. Moss 
Pauline H. N. Nguyen 
Lauren F. Oberheim 
Matthew K. Sarfan 
Jakob T. Stalnaker 
Rebecca L. Wescott
LL.M. CLASS GIFT  
97% PARTICIPATION
For the first time, our LL.M. class held its own gift drive 
and set the bar high for classes that follow.
Class Gift Chair 
Pollyanna L. Turner-Ward
14
15
1616
CLASS TOTAL REUNION GIFTS PARTICIPATION 
 AND PLEDGES*
1969 $70,525 42%
1974 $125,370 31%
1979 $5,284,574 39%
1984 $246,610 37%
1989 $383,988 28%
1994 $236,679 36%
1999 $187,286 27%
2004 $71,485 21%
2009 $15,995 25%
2014 $29,855 17%
TOTAL $6,652,367   
*   The Class of 1969 won the Red Hot Reveley Award for 
Outstanding Participation in a Class Gift; the Class of 1979 
broke the 40th reunion record en route to breaking the all-time 
record for giving from a reunion class.
LAW ALUMNI 
WEEKEND
Reunion classes returned to the ’Burg on April 12–13 
for walking tours, get-togethers, receptions, golf, 
family picnic, and the John Levy Memorial Lake 
Matoaka Woods Walk. They also celebrated the new 
History Wall in The Wolf Law Library and sampled 
local wineries and breweries.
Members of the 50th Reunion class and earlier 
were inducted into The Order of Marshall-Wythe; 
and the Oliver Hill Brunch, sponsored by the Black 
Law Students Association, was held in the Penny 
Commons. On Saturday evening, everyone reunited  
at Kingsmill for dinner, dancing and announcements 
of class gifts.
To learn more about the chair and members of the 
Class Reunion Committees whose efforts made the 
weekend such a success, please see p. 44.
1717
Gil Bartlett ’69, at left, and Paul Morley ’69,  
accept the Red Hot Reveley Award on behalf of their class. The award is 
given each year during Alumni Weekend and recognizes outstanding class 
participation in a reunion gift.
Chair 
James D. Penny ’83
Betsy C. Anderson HON ’15
D. Jarrett Arp ’91
Michael E. Baumann ’79
Theresa K. Baumann
Douglas E. Brown ’74
Stephen P. Carney ’80
Anna P. Engh ’89
William A. Galanko ’83
Terry E. Hall ’86
Barbara L. Johnson ’84
Scott G. Lindvall ’86
J. Michael Payne HON ’17
Leonard D. Simmons ’16  
(Ex Officio)
Lee E. Tankle ’13  
(Ex Officio)
Edwin S. Waitzer ’85
In 2011, the Law School embarked on an ambitious 
effort to raise $75 million by 2020 as part of William 
& Mary’s For the Bold campaign. Alumni and friends 
responded enthusiastically, helping Marshall-Wythe 
become the first school at William & Mary to reach 
its goal—two years early—with gifts largely in support 
of scholarships and other vital needs. Thanks to our 
incredibly generous community, the Law School 
continues to compete nationally for the best student 
talent, provide resources for world-class faculty, and 
expand our tradition of educating citizen lawyers. 
Keeping that tradition always in mind, we knew that 
we could not rest on our laurels as a highly ranked 
law school. With two years left in the Campaign, our 
Campaign Steering Committee set a stretch goal of 
$100 million, and with the completion of FY 2019 we 
are more than $5 million closer to that goal.
We are grateful to all of our loyal alumni, parents 
and friends who want tomorrow’s citizen lawyers to 
succeed. Your annual gifts, endowments and planned 
giving will help us reach our final campaign goal, 
making the coming year—our 240th—even more 
memorable.
We look forward to working with you and successfully 
completing the Campaign.GIFTS OF CASH,
PLEDGES AND ESTATE 
GIFTS IN FY 2012 – FY 2019
LAW SCHOOL’S 
EVEN BOLDER GOAL
$100M
$90M
$80M
$70M
$60M
$50M
$40M
$30M
$20M
$10M
$0M
STEERING COMMITTEE
118 $81.3M $100M
1919
’10 ’11 ’12 ’13 ’14 ’15 ’16 ’17 ’18 ’19
TOTAL GIVING FY 2010 – FY 2019
ANNUAL FUND FY 2010 – FY 2019
ENDOWMENTS GROWTH 
ANNUAL FUND $1,382,052 $1,553,017 $1,907,660 $2,073,222 $2,303,576 $2,306,830 $3,068,940 $8,272,461 $3,272,101 $3,129,950
GIFTS-IN-KIND $296,008 $281,173 $241,679 $283,819 $14,828 $1,714 $51,935 $135,302 $254,524 $21,664
ENDOWMENT GIFTS $635,373 $1,234,806 $513,065 $1,123,195 $1,619,110 $670,343 $932,869 $1,700,338 $1,416,117 $1,168,636
CAPITAL (BUILDING) $274,749 $271,071 $142,996 $101,050 $572,356 $1,656,955 $604,695 $421,648 $1,424,571 $344,765
TOTAL  GIVING $2,588,182 $3,340,067 $2,805,400 $3,581,286 $4,509,870 $4,635,842 $4,658,439 $10,529,749  $6,367,313 $4,665,015
Value as of JUNE 30, 2009 $31.9 million
Value as of JUNE 30, 2019 $79.5 million
 FY ’10  FY ’11  FY ’12 FY ’13 FY ’14 FY ’15 FY ’16 FY ’17 FY ’18 FY ’19
$1,382,052
$1,553,017
$1,907,660
$2,073,222
$2,303,576 $2,306,830
$3,068,940
$3,272,101
$3,129,950
$8,272,461*
*  The FY 2017 figure included, as 
shown in gold, a one-time gift 
of $5.2 million from the estate 
of Dorothy Arthur  in honor of 
her husband, the late Judge R. 
William Arthur ’40
$8,000,000
$6,000,000
$4,000,000
$2,000,000
$1,000,000
GIVING
$5,233,123
2020 HONOR ROLL  
OF DONORS
2121The Law School wishes to recognize its benefactors whose cumulative giving over the years has been at the level of $25,000 and above. Members of these gift clubs have shown extraordinary support of this institution. Please note that pledges and deferred gifts are not included when identifying the members of these groups. THE 1779 SOCIETY  CUMULATIVE GIFTS OF $1,000,000 OR MORER. William Arthur ’40* and Dorothy E. Arthur* 
The Cabell Foundation 
R. Harvey Chappell, Jr. ’50* and Joan F. Chappell
Gladys & Franklin Clark Foundation
Timothy P. Dunn and Ellen R. Stofan
James A. Hixon ’79, MLT ’80 and Robin L. Hixon ’79*
Lee Memorial Trust Fund       
James W. McGlothlin ’64 and Frances G. McGlothlin   
James D. Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16
T. Howard Spainhour ’56* and Nancy W. Spainhour* 
Joseph T. Waldo ’78 and Ashby V. Waldo
Henry C. Wolf ’66 and Dixie D. Wolf
JAMES MONROE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $500,000 TO $999,999
Democracy Fund 
Extron Electronics       
Infocom       
The Ma-Ran Foundation
National Court Reporters
Norfolk Southern Foundation
Nicholas J. St. George ’65 and Eugenia St. George
The United Company
Hillsman V. Wilson ’53* and Anne Steuart Wilson*
THE VIRGINIA MISTER WALKER SOCIETY  
CUMULATIVE GIFTS OF $250,000 TO $499,999 
Betsy C. Anderson HON ’15
Arnold Reception Desks, Inc.
Michael E. Baumann ’79 and Theresa K. Baumann
Beazley Foundation, Inc.
Richard P. Bellinger
Stephen P. Carney ’80 and Patricia Davis 
Derrick Family Foundation
William B. Harman, Jr. ’56* and Joanne Harman
Randall S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne
Dan H. Hinz, Jr. and Cynthia Hinz
Paul C. Jost ’88 and Laura H. Jost   
Scott G. Lindvall ’86 and Lisa R. Lindvall  
Stanley H. Mervis ’50* and Zella Loew Mervis
National Center for State Courts 
Henry V. Nickel and Carol Nickel*
Leila Jacobson Noël ’83 and Robert C. Noël
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation
James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young  
James W. Perkins Memorial Trust
Ringtail Solutions
Silicon Valley Community Foundation  
Robert L. Simpson, Sr. ’40* and Alice M. Simpson 
Virginia Environmental Endowment  
Virginia Law Foundation 
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
MARSHALL-WYTHE SOCIETY  
CUMULATIVE GIFTS OF $100,000 TO $249,999
Sharyl L. and Alan T. Ackerman HON ’18 
D. Jarrett Arp ’91 and Nora Schuster
Jettie Baker*
Stanley G. Barr, Jr. ’66 and Anne H. Barr
Gilbert A. Bartlett ’69 and Polly S. Bartlett
Blue Moon Fund
Edward R. Blumberg ’75 and Iliana P. Blumberg HON ’15
Robert F. Boyd ’52* and Sara M. Boyd*
Douglas E. Brown ’74 and Escha Brown
Rick L. Burdick ’76 and Sharon F. Burdick
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 and Mary W. Busbee
Georgia Branscom Carter ’82 and Clem Carter ’82 
Nat R. Coleman, Jr.*
CourtLink
Crestron Electronics, Inc.
Jacqueline R. Denning ’76 
A. Robert Doll ’51* and Mary Stanton Willis Doll*
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 and Jonadell P. Dray
Jessie Ball duPont Fund 
Katherine Wetterer Eason ’82 and Carl Edward Eason, Jr. ’79  
Robert C. Elliott II ’69* and Jane Elliott
Anna P. Engh ’89 and C. Anderson Engh, Jr.
Equal Justice Works
EXECUTONE Information Systems, Inc.
Benjamin J. Fiscella* and Florence Fiscella
Robert J. Fiscella
Robert M. Fitzgerald ’75 and Marion B. Fitzgerald
Edward L. Flippen ’74 and Pearcy L. Flippen
Thomas R. Frantz ’73, MLT ’81 and Dianne B. Frantz   
William A. Galanko ’83 and Paulette Galanko
Alvaro Garcia-Tunon ’79 and Sandra J. Garcia-Tunon
Elizabeth Alexander Gibbs ’83 and Daniel A. Gecker ’82 
Terry E. Hall ’86 and Patti L. Hall
Elizabeth Besio Hardin ’89 and Adlai S. Hardin
Sarah Collins Honenberger ’78 and Christopher J. Honenberger ’77 
Stephen J. Horvath III ’84 
Hunton Andrews Kurth LLP
Barbara L. Johnson ’84 and J. Michael Payne HON ’17 
2018–2019 
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* Deceased
2222 W. M. Keck FoundationPatricia Sugrue Ketchum ’80Knight FoundationDenise W. Koch and Andrew KochLaura E. Kostel HON ’17 Amy Rollins Kreisler ’95 and Nevin S. KreislerJohn G. Kruchko ’75 and Ginger Kruchko  Joyce A. Kuhns ’83Landmark Media Enterprises FoundationWayne M. Lee ’75 and Hillary M. LeeGregg H. Lehman ’86 and Meg Lehman  Mary Baroody Lowe ’91 and Jeffrey A. Lowe ’89Jacob A. Lutz III ’81 and Robin R. Lutz 
Becca and Paul Marcus
Stephen E. McGregor ’74 and Nathalie McGregor
Shepard W. McKenney ’64 and Pat W. McKenney
Media General, Inc.
Dianne E. O’Donnell ’76
John B. O’Grady ’85 and Kim O’Grady
Donald N. Patten HON ’18 and Martha H. Patten*
J. Mathews Pope ’78
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
Gregory A. Presnell and Cecelia Bonifay
President Emeritus W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
Suzanne R. Robinson ’11 and Neal J. Robinson ’92
R. Randall Rollins
John A. Scanelli ’72 and Brenda R. Scanelli
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth S. Scott
David L. Short ’64 and Tammy L. Short
Anne Ballard Shumadine ’83* and Conrad M. Shumadine
Stenograph Corporation
Job Taylor III ’71 and Sally L. Taylor
Tyler Technologies, Inc.
United States District Court Eastern District of Virginia
John C. Valdivielso ’97 and Kelly R. Vitrikas
Valley City
William W. Van Alstyne* and Lan Cao
Edwin S. Waitzer ’85 and Kathy Waitzer  
Mark R. Walker ’83 and Perrin M. Walker
Martin D. Walsh ’73 and Nan E. Walsh 
Susan S. Williamson
THOMAS JEFFERSON SOCIETY  
CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999
Evan E. Adair ’75 and Rebecca N. Adair
Peter A. Alces and Eileen Alces
Joseph Alexander Foundation, Inc.
Sally James Andrews ’73 and William C. Andrews III ’73 
Craig D. Bell MLT ’86 and Karen L. Bell
Willard Bergman, Jr ’72
Bi-Amp Systems
Catherine Mahoney Blue ’80
David Boies ’91 
Anne E. Bomar ’91 
Michael R. Borasky ’75 and DiAnn Borasky
Samuel F. Boyte ’75 and Linda K. Boyte
Jeffrey A. Breit HON ’17 and Suzanne R. Breit
Richard Brown ’74 and Judith C. Brown
Robert H. Chappell III ’90 and Karen Kay Chappell
Stephanie Rever Chu ’92 and Michael P. Chu ’92  
C. Lacey Compton, Jr. ’65
Curtis M. Coward ’74
Timothy A. Coyle ’74 and Betty Wade Coyle
Deer Creek Foundation
Beth Schipper DeSimone ’84 and James M. DeSimone ’85
Fred B. Devitt, Jr. ’60 and Elizabeth P. Devitt
Doar Communications, Inc.
Eric L. Dobberteen ’73 and Cheri G. Dobberteen
Garen E. Dodge ’82
Dominion Energy, Inc.
John E. Donaldson ’63 and Sue M. Donaldson
Deborah A. Eckert ’96 and Paul R. Eckert ’96  
ergoGenesis
Nora Brown Everett ’84 and David C. Everett 
Ferguson Enterprises, Inc.
Mary A. Francis ’90 and Jan M. Chabala
Samuel Freeman Charitable Trust 
FTI Consulting, Inc.
Lawrence H. Gennari ’89 and Denise P. Gennari
Melanie Godschall ’85 and Kenneth M. Scheibel, Jr.
Janet E. Goebel*
Robert I. Harwood ’71 and Suzanne B. Harwood
Dennis C. Hensley ’70 and Adrienne Hensley
Richard K. Herrmann
Leslie A. Hoffmann ’74 and Terry Monrad
Thomas P. Hollowell ’68, MLT ’69 and Lyttleton Hollowell
Home Depot U.S.A., Inc.
Sarah Shank Hull ’84 and Larry H. Hull
Edwin, Severn and Sarah Kellam HON ’18
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John B. Kennedy ’97
Robert M. Kesler ’83 and Robin Kesler
Robert R. Kinser ’78 and Karen W. Kinser
Kindra L. Kirkeby ’00 and Karl M. Kirkeby
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82
James P. LaCasse ’73 and Lynda M. LaCasse
LexisNexis
Michael D. Lubeley ’72 and Gail W. Lubeley
Alexander S. Mackler ’14 and Laura C. Mackler  
Jon M. Mahan ’96 and Karen Mahan
Florence M. Mallory and C. King Mallory III
Catherine M. Marriott ’86
Eric A. Mazie ’84 and Linda B. Simon  
McGuireWoods LLP
R. Bruce McNew ’79 and Laura F. McNew
Victor J. Miller ’93 and Dinah Sparks
Gerrish H. Milliken Foundation
Roger Milliken
Joseph P. Moan ’88 and Janet T. Moan  
J. Thomas Morina ’83 and Elizabeth Morina
James B. Murray, Jr. ’74 and Bruce R. Murray
Jeffrey L. Musman ’73 and Lynne Spencer
National Regulatory Conference 
National Verbatim Reporters
2018–2019 LIFETIME GIVING SOCIETIES
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2323NEC Foundation of AmericaOak Hill FundKevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’NeillStephen L. Owen ’77 and Catherine B. MabryOwens Foundation  Donald G. Owens ’71 and Harlean S. OwensJ. Elwood Owens ’04 and Donna B. Owens  Andrew S. Paul ’78 and Pamela FarkasSteven R. Perles ’75 and Claudia K. PerlesCarol Hill Pickard ’79 and Richard R. Pickard ’79 Douglas F. Pinter ’77 Richard G. Poinsett ’71 and Linda PoinsettJohn M. Pollaro ’76 and Susan Pollaro
Daniel D. Portanova ’66 and Agneta Portanova
Anita Owings Poston ’74 and Charles E. Poston ’74  
Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher C. Reed ’92
Ruth R. Regan and Donald T. Regan, Jr.
Smith Richardson Foundation, Inc.
Rockefeller Brothers Fund
Catherine J. Rotolo ’08
Jeanne Locascio Sacks ’95 and Joshua Sacks ’95 
Lisa L. Schenkel ’82 and J. Gregory Crandall
Sybil Shainwald  
Price M. Shapiro ’92 
Rand E. Shapiro ’72 and Lisa B. Shapiro
Peter Shebell, Jr. ’54* and Francine H. Shebell
Howard W. Smith and Orak Smith
Starbucks Coffee Company
James K. Stewart ’69* and Linda M. Stewart
Ray C. Stoner ’71 and Larisa Mason
President Emeritus Timothy J. Sullivan and Anne K. Sullivan
Tandberg Corporation 
Charles K. Trible MLT ’76 and Susie Trible
The Virginia Bar Association Foundation 
Virginia Trial Lawyers Association
John W. Wesley ’85 and Kathryn Wesley 
West Publishing Company
Joshua S. Whitley ’08 and Cowles Whitley   
William & Mary Law Review
Richard W. Withington, Jr. ’51*  
Witt, Mares & Company, PLC
Gretchen M. Wolfinger ’84 
Xerox Corporation
J. R. Zepkin ’65 and Anne M. Zepkin
WOODBRIDGE ASSOCIATES  
CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO $49,999
ACS Enterprise Solutions
Paul A. Ainsworth ’03 and Ryan Wist
Joanne Jones Allen ’92 and E. G. Allen III ’91
Anonymous 
Marcia E. Asquith ’90 and Michael Hammer
AudioScribe Corporation 
Jayne W. Barnard
Marshall B. Barton ’94 and Thomas M. Barton
Sam Tall Beale III ’68, MLT ’86
Deborah Ryan Beckmann ’91 and Brian Beckmann
Matthew Bender & Co.
Richard B. Berman ’67 and Dixie L. Berman
Stephan J. Boardman ’73 and Joan L. Boardman
Nancy Boland and Luke Boland
Martha McGlothlin Bowman ’95 
James M. Boyd ’87 
Jeffrey T. Bozman ’12  
Patti Bozman and Raymond Bozman
J. Robert Bray ’65 
Andrew P. Brigham
Brigham Property Rights Law Firm, PLLC
Timothy M. Broas ’79 and Julia M. Broas
Samuel M. Brock III ’81 and Marsha Brock
John L. Brownlee ’94 and Lee Ann Brownlee 
R. Edwin Burnette, Jr. ’78 and Barbara E. Burnette
The Keith Campbell Foundation
Elizabeth B. Carder-Thompson ’78 and Larry J. Thompson
Carneal-Drew Foundation
Marcia Stuart Ceplecha ’94 and Christopher Ceplecha
ChevronTexaco Corporation
Christopher Wren Association
Elizabeth Stuart Chupik ’92 and Ronald L. Chupik
Daniel P. Clark ’81 and Ann Clark
Paul E. Clifford ’74 
Susan B. Comparato ’94 and Paul P. Rooney ’94 
William M. Connolly ’94 and Carol S. Connolly 
Cameron N. Cosby ’90 and Michele A. Cosby 
Helen Hart Cox ’86  
Michael F. Cox ’95 and Jennifer Cox
CTI
David M. Dalke ’93 
H. Michael Deneka ’88 
David D. Dickerson, Sr. ’68 
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc.  
Thomas H. Dundon ’76 and Leah A. Dundon
Brook A. Edinger ’94 and Katherine W. Meighan 
Eggleston Smith P.C.
Robert W. Emmett III ’78 and Pauline Emmett
Barbara J. Endres ’91
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans
Felicia L. Faragasso ’90 and Gregory G. Faragasso
Walter S. Felton HON ’15 and Kay Felton
E. Grier Ferguson ’77 and Nancy K. Ferguson
Kerry Casey Flaherty ’94 and Mark D. Flaherty
Clifford B. Fleet III ’95 and Fran E. Zemmel
Virginia K. Fogg ’87
Dixon L. Foster ’49*
Michael W. Garvey ’91 and Kathryn S. Garvey
Gregory A. Giordano ’74
Brian C. Goebel ’96 and Rebecca A. Goebel
G. Richard Gold ’71 and Nancy Gold
Aaron S. Goldsmith ’00 
George I. Gondelman ’52* and Patricia Gondelman
Amy Kirtland Graham ’00 and Daniel P. Graham ’01  
Anne Gordon Greever ’77 
Stephen M. Griffith, Jr. ’81 and Jane Griffith
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew M. Ollis ’95 
2018–2019 LIFETIME GIVING SOCIETIES
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2424 Earle T. Hale ’70 and Meta Berry HaleHarman Enterprise SolutionsJeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth W. Harrell ’88Brenda Ayres Hart ’82 and William R. Kelly M. Scott Hart ’76 and Barbara K. HartMichael W. Hassell ’81 and Mary HassellAnne Stuart Hayes ’93 and Dion W. Hayes ’92Mark S. Hedberg ’90 and Lois P. HedbergPhilip J. Hendel ’64 Robert A. Hendel ’68 and Deborah HendelElizabeth G. HenryBarbara Lorentson Heywood ’81 and David A. HeywoodIngrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael G. Hillinger ’83 
Honeywell, Inc.
Michael D. Horlick ’73 and Mary H. Horlick
Robert S. Hudgins ’48* 
Laura D. Hunt ’95 and Scott Hunt
Integrated Information Systems 
Kathy Davidson Ireland ’80 and James R. Ireland III ’80
Brian K. Jackson ’88 and Tammy Jackson 
John J. Jarosak ’85 and Victoria A. Casey
Jerry K. Jebo ’74 and Sarah Jebo
Thomas Jefferson IV ’98 and Teresa V. Jefferson
Bryce D. Jewett ’01 and Erin S. Jewett
Raymond P. Johnson ’83 and June D. Johnson
Robert R. Kaplan ’72 and Linda P. Kaplan
Mary Jo White Kelly ’84 and Chris Kelly
Vanessa Griffith Kerrigan ’91 and Dennis F. Kerrigan, Jr. ’91
Kay King and Reid D. King
Marc-Olivier Langlois ’96 and Michelle Langlois
Fernand A. Lavallee ’88 and Lisa Lavallee
Earl D. Leader Charitable Foundation
Jeffrey G. Lenhart ’87 and Brenda J. Lenhart
Lifesize 
Jessica L. Lynch ’92 and Gerard Arnone
Jennifer A. Maceda ’04 and Steven Maceda
Thomas G. Martinchek ’94 and Michael Parker
James A. McDonald ’78 and Pauline B. McDonald
Linda J. McDowell ’86 and A. Michael Lussier
Brooks Patten McElwain ’95 and Michael L. McElwain
Steven W. McGrath ’74 and Carol D. McGrath
Edward D. McGuire, Jr. ’73 and Karen J. McGuire
Donald R. McKillop ’87 and Patricia McKillop
Mead Data Central, Inc. 
Elaine Lytle Mead ’73 and James M. Mead
Christopher R. Mellott ’80 and Jean Mellott
Steven M. Miller ’84 and Catherine W. Miller
William F. Miller ’74 and Suzanne C. Miller
J. W. Montgomery III ’72 and Traci Montgomery
Lucie Howard Moore ’83 and Geoffrey T. Moore 
Bonnie Moorman and Charles W. Moorman IV
Steven C. Nelson ’85
George S. Newman ’70 and Susan Newman
Noland Company Foundation
Elis Olsson Memorial Foundation
Carroll W. Owens, Jr. and Patrisia B. Owens
Owners’ Counsel of America
Sharon E. Pandak ’78 and Robert M. Ross
David Parker ’85 and Holly C. Parker
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 and Blaine Parkerson 
Mark W. Pearson ’89 and Polona Pearson
Shirley V. Pearson
Gary R. Peet ’75 and Susan B. Peet
John M. Peterson ’72, MLT ’73 
Rosser J. Pettit ’65
Michael D. Phillips ’77 and Paula L. Phillips
Polycom, Inc.
Bolling R. Powell III
James S. Powell ’85 
Pro Video
Marc E. Purintun ’00 
Marcia F. Rachy ’66*
Thomas S. Reavely ’71 and Sally Reavely
DT Regan Charitable Foundation
Terri L. Reicher ’86
William M. Richardson and Mary B. Richardson 
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02 
Gregory M. Romano ’97 and Molly Y. Romano
Gretchen M. Santamour ’84 and Brian T. Ortelere ’86
Jeffrey M. Schlerf ’91 and Erin M. Schlerf
Ali R. Sharifahmadian ’96 
Faye F. Shealy
DeRonda E. Miniard Short ’78 
Smart Technologies
Andrew M. Smith ’94 and Amy Nadel
Howard P. Smith ’70 
R. R. Smith Charitable Trust  
Sons & Daughters of the Colonial & Antebellum Bench and Bar 1565–1861
Sony Corporation of America
Mr. and Mrs. James A. Squires
W. Laird Stabler III ’80 and Wendie C. Stabler
Robert C. Stackhouse, Sr. ’51* 
Walter B. Stowe, Jr. ’74 and Marilynn F. Stowe
Lynne J. Strobel ’88 
Courtney Bennett Svajian ’07 and Stephen G. Svajian ’08
James M. Sweet ’73 and Joyce Sweet
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and Marc A. Taylor ’89 
Telecast Fiber Systems, Inc.
Sean M. Tepe ’04
E. Diane Newsom Thompson ’81 and C. Gerard Thompson ’80 
Town Creek Foundation
TowneBank Foundation
Jane Dandridge Tucker ’86 and Philip L. Russo, Jr. ’84 
University of Pennsylvania
Vaddio 
Mark C. Van Deusen ’98 and Brittney H. Van Deusen
James M. Vaseleck ’86* and Henry M. Cochran III
President Emeritus Paul R. Verkuil and Judith Rodin
Anne K. Walsh ’97 and Adam W. Walsh ’97 
Robert W. Warnement
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley
Emmet T. White, Jr. ’71 and Betty Lou White
Douglas S. Wood ’72 and Janis L. Wood
* Deceased
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26“Although we spotted each other in the various first-year law classes that we had together, we formally met at a Christian Legal Society Bible study meeting. Nurturing a blossoming relationship in the throes of law school has been a challenge, but we feel really blessed to be able to spend our time together learning in such a great environment.”
There are more than 400 couples in the alumni community who met at the Law School. 
We would love to hear your story and share it with classmates and friends. If you have a 
photo to share on the occasion of an engagement, wedding, anniversary or other milestone, 
please email it to lsdevl@wm.edu. Please include your first and last names, class years, any 
required photographer credit and details that you would like to share.
Kelsey C. Abell ’20 and Benming Zhang ’20 are planning a winter 2020 wedding at Bruton Parish on Duke of 
Gloucester Street. Photo by Heather Hughes Photography, Williamsburg, VA.
W&M LAW 
LOVE STORIES
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27272018–2019DONOR RECOGNITION SOCIETIESCHANCELLOR’S CIRCLE (GIFTS OF $25,000 OR MORE)Betsy C. Anderson HON ’15 Anne E. Bomar ’91 Gladys & Franklin Clark Foundation Democracy Fund Jacqueline R. Denning ’76 
Katherine Wetterer Eason ’82 and Carl Edward Eason, Jr. ’79 
Nora M. Brown Everett ’84 and David C. Everett
Mary A. Francis ’90 and Jan M. Chabala
Samuel Freeman Charitable Trust 
Alvaro Garcia-Tunon ’79 and Sandra J. Garcia-Tunon
James A. Hixon ’79, MLT ’80 and Robin L. Hixon ’79* 
Paul C. Jost ’88 and Laura H. Jost 
Charles G. Koch Charitable Foundation 
Gregg H. Lehman ’86 and Meg Lehman
Jacob A. Lutz III ’81 and Robin R. Lutz
James W. McGlothlin ’64 and Frances G. McGlothlin
Joseph P. Moan ’88 and Janet T. Moan
National Center for State Courts 
Norfolk Southern Foundation 
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation 
James A. Penney ’83 and LauraLeigh Young
James D. Penny ’83 and Pamela J. Penny HON ’16 
Mary V. Reilly Charitable Foundation 
Jeanne Locascio Sacks ’95 and Joshua Sacks ’95  
Lisa L. Schenkel ’82 and J. Gregory Crandall
Sybil Shainwald 
Francine H. Shebell  
Silicon Valley Community Foundation 
T. Howard Spainhour ’56* and Nancy W. Spainhour* 
University of Pennsylvania 
Virginia Environmental Endowment 
Edwin S. Waitzer ’85 and Kathy Waitzer
Joseph T. Waldo ’78 and Ashby V. Waldo
Joshua S. Whitley ’08 and Cowles Whitley
Susan Starr Williamson 
GEORGE WYTHE SOCIETY (GIFTS OF $10,000 OR MORE)
Sharyl L. and Alan T. Ackerman HON ’18 
Joseph Alexander Foundation Inc.
Sally James Andrews ’73 and William C. Andrews III ’73 
Marcia E. Asquith ’90 and Michael Hammer
Stanley G. Barr, Jr. ’66 and Anne H. Barr
Michael E. Baumann ’79 and Theresa K. Baumann
Andrew P. Brigham 
Douglas E. Brown ’74 and Escha Brown
John L. Brownlee ’94 and Lee Ann Brownlee
Rick L. Burdick ’76 and Sharon F. Burdick
Georgia Branscom Carter ’82 and Clem Carter ’82 
ChevronTexaco Corporation 
William M. Connolly ’94 and Carol S. Connolly
Derrick Family Foundation 
Dean Davison M. Douglas and Kathryn R. Urbonya
Deborah A. Eckert ’96 and Paul R. Eckert ’96 
Jane Elliott
Anna P. Engh ’89 and C. Anderson Engh, Jr.
Equal Justice Works 
Terry E. Hall ’86 and Patti L. Hall
Jeanne Morrell Harrell ’89 and Kenneth W. Harrell ’88 
Carl Jackson 
Raymond P. Johnson ’83 and June D. Johnson
Jerrold M. Jung 
Ellen Dassance Kennedy ’97 and John B. Kennedy ’97 
Vanessa Griffith Kerrigan ’91 and Dennis F. Kerrigan, Jr. ’91 
Joyce A. Kuhns ’83 
Scott G. Lindvall ’86 and Lisa R. Lindvall
Alexander S. Mackler ’14 and Laura Coogan Mackler
Becca and Paul Marcus
Cynthia R. Martin 
Eric A. Mazie ’84 and Linda B. Simon
James A. McDonald ’78 and Pauline B. McDonald
Leila Jacobson Noël ’83 and Robert C. Noël
John B. O’Grady ’85 and Kim O’Grady
Owens Foundation 
Carroll W. Owens, Jr. and Patrisia B. Owens
Donald G. Owens ’71 and Harlean S. Owens
J. Elwood Owens ’04 and Donna B. Owens
Steven R. Perles ’75 and Claudia K. Perles
Carol Hill Pickard ’79 and Richard R. Pickard ’79 
Anne C. and Walter R. Robins Foundation
John A. Scanelli ’72 and Brenda R. Scanelli
Tanya D. Schuessler ’06 and Arent Venema
Robert E. Scott ’68 and Elizabeth S. Scott
Price M. Shapiro ’92  
Rand E. Shapiro ’72 and Lisa B. Shapiro
David L. Short ’64 and Tammy L. Short
Ann Ballard Shumadine ’83* and Conrad M. Shumadine 
Rebecca Beach Smith ’79 and Gerald M. Zeno
Nicholas J. St. George ’65 and Eugenia St. George
Charles K. Trible MLT ’76 and Susie Trible
President Emeritus Paul R. Verkuil and Judith Rodin
Martin D. Walsh ’73 and Nan E. Walsh
Henry C. Wolf ’66 and Dixie D. Wolf
Benming Zhang ’20  
Han Zhang and Jinlan Zhang
* Deceased
2828 PRESIDENT ’S COUNCIL (GIFTS OF $5,000 OR MORE)D. Jarrett Arp ’91 and Nora SchusterKaren L. Atkinson-Loffredo ’69 and Michael F. Loffredo*Gilbert A. Bartlett ’69 and Polly S. BartlettDeborah Ryan Beckmann ’91 and Brian BeckmannCraig D. Bell MLT ’86 and Karen L. BellSamuel F. Boyte ’75 and Linda K. BoyteJeffrey T. Bozman ’12  Patti Bozman and Raymond Bozman Marcia Stuart Ceplecha ’94 and Christopher CeplechaStephanie Rever Chu ’92 and Michael P. Chu ’92 Karen M. Clarke and Peter J. Clarke Stephen J. Clarke ’06  
Susan B. Comparato ’94 and Paul P. Rooney ’94 
Compass Homeschool Enrichment LLC 
Cameron N. Cosby ’90 and Michele A. Cosby
Timothy A. Coyle ’74 and Betty Wade Coyle
Joe T. Cravens ’87  
Mark S. Dray ’68, MLT ’69 and Jonadell P. Dray
Walter S. Felton HON ’15 and Kay Felton
Bernice Fischer 
Kerry Casey Flaherty ’94 and Mark D. Flaherty
Thomas R. Frantz ’73, MLT ’81 and Dianne B. Frantz
John A. Gibney Jr. and Yvonne Gibney
Melanie Godschall ’85 and Kenneth M. Scheibel, Jr.
Elizabeth Besio Hardin ’89 and Adlai S. Hardin
Anne Stuart Hayes ’93 and Dion W. Hayes ’92 
Constance M. Hiatt ’88 and S. Kathleen Doster
Honeywell, Inc. 
John J. Jarosak ’85 and Victoria A. Casey
Barbara L. Johnson ’84 and J. Michael Payne HON ’17 
Edwin, Severn and Sarah Kellam HON ’18  
William H. Kennedy Jr. ’95 and Larissa Kennedy
Denise W. Koch 
Laura E. Kostel HON ’17  
Amy Rollins Kreisler ’95 and Nevin S. Kreisler
Wayne M. Lee ’75 and Hillary M. Lee
John H. Lhost ’74 and Cynthia K. Lhost
Jerome L. Lonnes ’84  
Claire M. Maddox ’05 
Catherine M. Marriott ’86  
Thomas G. Martinchek ’94 and Michael Parker
Mark McGarvie and Blythe J. McGarvie
Stephen E. McGregor ’74 and Nathalie McGregor
Victor J. Miller ’93 and Dinah Sparks
Gerrish H. Milliken Foundation 
Carla S. Moreland ’84 and Edward E. Moreland
J. Thomas Morina ’83 and Elizabeth Morina
James B. Murray, Jr. ’74 and Bruce R. Murray
Steven C. Nelson ’85  
Kevin M. O’Neill ’99 and Patty Purish O’Neill
Maquiling Bacdayan Parkerson ’98 and Blaine Parkerson
Donald N. Patten HON ’18 and Martha H. Patten* 
Anita Owings Poston ’74 and Charles E. Poston ’74
Meyer & Anna Prentis Family Foundation
J. Waverly Pulley III* and Patricia G. Pulley 
Thomas S. Reavely ’71 and Sally Reavely
Wendy Nuckols Reed ’92 and Christopher C. Reed ’92 
President Emeritus W. Taylor Reveley III and Helen Bond Reveley
Amy Lamoureux Riella ’02 and Michael J. Riella ’02 
Lee R. Rimler ’94 and Irena Rimler
Gregory M. Romano ’97 and Molly Y. Romano
Michael C. Sapnar and Elizabeth N. Sapnar
DeRonda E. Miniard Short ’78  
Arthur Simonetti and Patti A. Simonetti
Courtney Bennett Svajian ’07 and Stephen G. Svajian ’08 
TowneBank Foundation 
John C. Valdivielso ’97 and Kelly R. Vitrikas
Mark C. Van Deusen ’98 and Brittney H. Van Deusen
John W. Wesley ’85 and Kathryn Wesley
DEAN’S COUNCIL (GIFTS OF $2,500 OR MORE)
Alumni who graduated in the previous four years may join with a 
gift of $1,000 or more; alumni who graduated in the previous five to 
seven years may join with a gift of $1,500 or more; and alumni who 
graduated in the previous eight to nine years may join with a gift of 
$2,000 or more. 
Paul A. Ainsworth ’03 and Ryan Wist
John W. Bagwell ’02 and William A. Harris
Ralph K. Barclay, Jr. ’67 and Frances A. Barclay
Jayne W. Barnard 
Kevin M. Barnes ’04 and Wendy L. Barnes
David A. Baroni ’06 and Amy S. Baroni
Laura W. Beach and Todd A. Beach
Willard Bergman, Jr. ’72  
Bi-Amp Systems 
James J. Bilsborrow ’08 and Beth A. Bilsborrow
Catherine Mahoney Blue ’80  
Edward R. Blumberg ’75 and Iliana P. Blumberg HON ’15 
Robert E. Blumberg ’14  
Michael R. Borasky ’75 and DiAnn Borasky
Robert E. Bradenham II ’73 and Marget L. Bradenham
Jeffrey A. Breit HON ’17 and Suzanne R. Breit
Chelsea L. Brewer ’17 and John C. Nelson, Jr. ’17
Ann Burke Brogan ’85 and Patrick M. Brogan ’85 
Howard J. Busbee ’67, MLT ’68 and Mary W. Busbee
Lynda L. Butler and Dennis L. Taylor
L. Lee Byrd ’88 and Dorothy E. Fisher Byrd
Stephen P. Carney ’80 and Patricia Davis
G. David Carter, Jr. ’06 
Robert H. Chappell III ’90 and Karen Kay Chappell
Elizabeth Stuart Chupik ’92 and Ronald L. Chupik
Daniel P. Clark ’81 and Ann Clark
Thomas C. Clark ’68 and Lois C. Clark
Daniel A. Cody ’98 and Elizabeth Mackenzie
Jeffrey N. Costakos ’88 and Deborah M. Costakos
Michael F. Cox ’95 and Jennifer Cox
John N. Crist ’76 and Patricia F. Crist
H. Michael Deneka ’88 
Beth Schipper DeSimone ’84 and James M. DeSimone ’85 
Michael E. Dick ’06  
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc. 
Eric L. Dobberteen ’73 and Cheri G. Dobberteen
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2929John E. Donaldson ’63 and Sue M. DonaldsonThomas E. Doughty ’73 and Mary Beth DoughtyFelicia L. Faragasso ’90 and Gregory G. Faragasso John C. Fernando ’92  David C. Fischer ’78  Edward L. Flippen ’74 and Pearcy L. FlippenVirginia K. Fogg ’87Jody W. Forsyth and Wilma J. Quan-ForsythJohn Fouhey and Marianne FouheyC. Jerry Franklin ’67 and Nancy S. FranklinMichael J. Gaertner ’89 and Mary C. GaertnerL. Allison Garde ’86 and John C. Garde, Jr. ’86  Michael J. Garvin ’84 and Amy R. Garvin
Lawrence H. Gennari ’89 and Denise P. Gennari
Jessica A. Glajch ’12  
Stephen M. Griffith, Jr. ’81 and Jane Griffith
Connie Karassas Gutierrez ’89 and Arthur J. Gutierrez
Kathryn Wilson Hambrick ’94 and Jonathan H. Hambrick
Michael W. Hassell ’81 and Mary Hassell
Randall S. Hawthorne ’70, MLT ’71 and Shelby M. Hawthorne
Winston M. Haythe ’67  
Mark S. Hedberg ’90 and Lois P. Hedberg
Dennis C. Hensley ’70 and Adrienne Hensley
Barbara Lorentson Heywood ’81 and David A. Heywood
Michael D. Horlick ’73 and Mary H. Horlick
Stephen J. Horvath III ’84 
Richard H. Howard-Smith ’84, MLT ’85 and Susan C. Howard-Smith
Jon D. Huddleston ’86 and Cynthia N. Huddleston
J. Gregory Humphries ’81 and Debra S. Humphries
Kathleen A. Hunter ’79 and Robert Q. Harris ’79 
Kathy Davidson Ireland ’80 and James R. Ireland III ’80 
Bryce D. Jewett ’01 and Erin S. Jewett
Pamela McDade Johnson ’89 and Douglas A. Johnson
Scot A. Katona ’84 and Elizabeth W. Katona
J. Warren Keller ’79 and Sandra Keller
Kindra L. Kirkeby ’00 and Karl M. Kirkeby
Kathryn Derr Kohler ’82 and William W. Kohler ’82 
Marc-Olivier Langlois ’96 and Michelle Langlois
Jeffrey G. Lenhart ’87 and Brenda J. Lenhart
Andrew R. Livingston ’90 and Susan Y. Livingston
Michael D. Lubeley ’72 and Gail W. Lubeley
Jessica L. Lynch ’92 and Gerard Arnone
Jennifer A. Maceda ’04 and Steven Maceda
Frederick B. Malvin and Donna W. Malvin
Brian R. Marron ’84 and Patricia S. Marron
Jeffrey C. Mazanec ’88 and Cynthia M. Mazanec
Janet S. McCrae ’07  
Robert M. McDowell ’90 and Jennifer G. McDowell
Steven W. McGrath ’74 and Carol D. McGrath
Elaine Lytle Mead ’73 and James M. Mead
William C. Meili ’81 and Karen Q. Meili
William F. Miller ’74 and Suzanne C. Miller
Steven M. Mister ’89 and Christine Connelly
Thomas C. Moyer ’12 and Amy E. Moyer
Ocie F. Murray, Jr. ’67 and Deborah M. Murray
Jeffrey L. Musman ’73 and Lynne Spencer
Bart G. Newland ’84 and Marie Causey
Nora Garcia Nickel ’07 and Edward K. Nickel ’07 
D. Wayne O’Bryan ’67  
Dianne E. O’Donnell ’76  
Eileen A. Olds ’82  
Sam C. Olive ’05  
Sheryl L. Orr ’01  
Kevin B. Osborne ’88 and Theresa Osborne
Michael C. Pacella ’07  
Lindsay A. Paladino ’14 and Kevin S. Elliker ’14 
Mark W. Pearson ’89 and Polona Pearson
Erica M. Penn-Mensah ’14 and Leo L. Mensah ’14 
Teresa Brazzel Pernini ’94 and David M. Pernini ’94 
Rosser J. Pettit ’65 
Barbara Wegener Pfirrman ’84 and Christopher K. Pfirrman ’84 
Michael D. Phillips ’77 and Paula L. Phillips
Douglas F. Pinter ’77 
Marc E. Purintun ’00 
Andrew P. Reeve ’10 
Terri Lee Reicher ’86 
J. Brandon Sieg ’12 and Karen E. Sieg
Andrew M. Smith ’94 and Amy Nadel
James H. Smith ’74 and Virginia G. Smith
Sons & Daughters of the Colonial  Antebellum Bench and Bar 1565–1861 
John D. Sours ’69  
Catherine M. Stanton ’89 and Keith Mercer
Lynne J. Strobel ’88  
President Emeritus Timothy J. Sullivan and Anne K. Sullivan
E. Diane Newsom Thompson ’81 and C. Gerard Thompson ’80 
Monica K. Thurmond ’96 and Alfa Erman
Robert E. Trono ’88 and Brigitte M. Trono
Allison Davis Tuck ’16 and John C. Tuck III
Jane Dandridge Tucker ’86 and Philip L. Russo, Jr. ’84 
Emily Riggs Van Tuyl ’12 and William R. Van Tuyl ’11 
Virginia Trial Lawyers Association 
Anne K. Walsh ’97 and Adam W. Walsh, ’97  
Michelle A. Weinbaum ’17 
Rhett L. Weiss ’86 
Gerald C. Wells ’94   
Emmet T. White, Jr. ’71 and Betty Lou White
Gretchen M. Wolfinger ’84 
Douglas S. Wood ’72 and Janis L. Wood
David M. Zobel ’83 and Anne Zobel
THE JOHN MARSHALL ASSOCIATES (GIFTS OF $1,000 OR MORE)
Evan E. Adair ’75 and Rebecca N. Adair  
Erin M. Alkire ’01 and Matthew Alkire  
Joanne Jones Allen ’92 and E. G. Allen III ’91
Andrew I. Almand ’11 and Emily R. Almand  
John H. Ambrose, Jr. ’07   
Anne-Marie M. Anderson ’98 and James M. Anderson III  
Anthony H. Anikeeff ’80 and Tung-lin Wu  
Carla N. Archie ’95   
Joshua E. Baker ’06 and Katie Baker  
Francis J. Baltz ’79 and B.J. Baltz  
R. Joseph Barton ’00 and Tricia Placido  
Coburn R. Beck ’98 and Lindley W. Beck  
Timothy D. Belevetz ’93 and Julianne T. Belevetz  
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3030 Jessica R. Bernanke ’94   Matthew J. Bissonette ’95 and Marisa R. Budwick  Mitchell G. Blair ’82 and Elizabeth S. Blair  Robert E. Bradenham II ’73 and Marget L. Bradenham  J. Robert Bray ’65    Timothy M. Broas ’79 and Julia M. Broas  Samuel M. Brock III ’81 and Marsha Brock  Morgan D. Brooke-Devlin ’78 and Forest A. Nester ’77 Charles H. Brown III ’87 and Donna K. Brown  Ryan W. Browning ’07 and Danielle T. Browning  Jon W. Bruce ’69 and Barbara E. Bruce  Gregory P. Brummett ’92 and Kim L. Brummett  Kevin M. Brunick ’79 and Kathy K. Brunick  
Ralph E. Burnette, Jr. ’78 and Barbara E. Burnette  
Carla J. Carloni ’86 and William M. Cusmano ’86 
R. Harvey Chappell, Jr. ’50*   
Maryann Nolan Chong ’07 and Yunup Chong ’07 
Thomas C. Clark ’68 and Lois C. Clark  
Allison Sawyer Clayton ’07 and Harry H. Clayton IV ’07 
Paul E. Clifford ’74    
C. Lacey Compton, Jr. ’65    
Helen Hart Cox ’86    
Merideth Snow Daly ’13 and Brian J. Daly ’13 
Andrea D’Ambra ’03 and Mark J. D’Ambra  
Craig U. Dana ’67 and Mary H. Dana  
Christopher R. M. DeLacy ’99 and Shannon S. DeLacy  
Douglas P. DeMoss ’86 and Barbara DeMoss  
Frederic M. Donner ’85   
Christopher K. Dorsey ’07 and Lisa Dorsey  
Michael R. Doucette ’84 and Elizabeth P. Doucette  
Timothy Dugan ’83 and Karen R. Dugan  
Sarah Armstrong Elder ’06 and Jason Elder  
Barbara J. Endres ’91 and John S. Markle  
Richard G. Evans ’74 and Karen J. Evans  
Ann Davis Fairchild ’96 and Samuel E. Fairchild III  
Sara Beiro Farabow ’90 and Ford F. Farabow III  
Anne M. Fealey ’87   
Mark G. Ferguson ’83 and Karen A. Ferguson  
Robert M. Fitzgerald ’75 and Marion B. Fitzgerald  
Lauren E. Freeman ’90    
Julie Ryder Frey ’94 and Alfred F. Frey III  
Francine E. Friedman ’99 and Michael Grabowski  
Laura L. Garrett ’90 and A. John Vollino ’90 
Michael W. Garvey ’91 and Kathryn S. Garvey  
Arthur E. Gary ’83    
Elizabeth A. Gibbs ’83 and Daniel A. Gecker ’82 
Joseph F. Giordano ’83 and Diane Giordano  
Louanna Godwin Goolsby ’95 and Allen C. Goolsby  
Michael G. Grable ’97 and Ben Garner  
Amy Kirtland Graham ’00 and Daniel P. Graham ’01 
Amy J. Greer ’89 and Mark J. Murphy  
Wendy J. Hahn ’95 and Andrew M. Ollis ’95 
Pamera D. Hairston ’84    
Kimberly J. Hargrove ’05 and Justin M. Hargrove ’05 
M. Scott Hart ’76 and Barbara K. Hart  
Robert I. Harwood ’71 and Suzanne B. Harwood  
Kristy Melker Hickman ’94 and John N. Hickman  
Kenneth N. Hickox, Jr. ’95 and Amy Hickox  
Ingrid Michelsen Hillinger ’76 and Michael G. Hillinger ’83
Leslie A. Hoffmann ’74 and Terry Monrad  
Daniel L. Hogans ’93   
Barry M. Hollander ’69   
Donna L. Holleran ’87 and Michael J. Holleran ’86 
Muriel Norbrey Hopkins ’77 and Lawrence D. Hopkins  
Gary E. Hughes ’73 and Elizabeth S. Hughes  
Wilson C. Jefferson, Jr. ’72    
Douglas T. Jenkins ’82 and Kathleen P. Jenkins  
Carole Ferguson Johnson ’94 and Richard S. Johnson  
Thomas J. Joss ’94 and Michelle K. Joss  
Stephen J. Kalista ’76 and Pamela Kalista  
Robert R. Kaplan ’72 and Linda P. Kaplan  
Evans L. King ’80 and Joyce A. King  
Ray W. King ’82 and Kathryn P. King  
William E. King ’80 and Nell W. King  
Kenneth A. Krantz ’77 and Josephine U. Krantz  
Deanna Griffith Kucler ’99 and Robert D. Kucler ’99 
Lauren S. Lamberth ’05 and William G. Lamberth II ’04 
Roger A. Lease ’69    
Robert N. Lent ’66    
Tanya Fickenscher Leonard ’99 and Aaron J. Leonard  
Michael P. Lesniak ’67 and Moira MacAvoy  
Rebecca McElfresh Liethen ’00 and John G. Liethen ’00 
Laura A. Livaccari ’94 and Andrew M. Herzig ’94 
David S. Lowman, Jr. ’80, MLT ’81    
Alan D. MacDonald ’66 and Jill MacDonald  
Jon M. Mahan ’96 and Karen Mahan  
Joan Schwarzkopf Mahoney ’84   
Courtney M. Malveaux ’02 and Mary B. Malveaux  
Jerianne E. Mancini ’92 and Douglas Standriff  
Gary S. Marshall ’79 and Roma Marshall  
Christopher C. Matteson ’99 and Christina MacDowell  
Brian E. Maxted ’09 and Joanna M. Maxted  
Michael F. McAuliffe ’89 and Robin Rosenberg  
Linda J. McDowell ’86 and A. Michael Lussier  
John T. McNelis ’92 and Pamela J. Lilly  
James A. Metcalfe ’75 and Lisa Metcalfe  
Steven M. Miller ’84 and Catherine W. Miller  
LeRoy F. Millette Jr. ’74 and M. Elizabeth Millette  
Monica Taylor Monday ’91 and Eric H. Monday  
J. W. Montgomery III ’72 and Traci Montgomery  
Mary Jane Morrison ’81   
Thomas C. Moyer ’12 and Amy E. Moyer  
Kevin B. Muhlendorf ’98 and Amy L. Muhlendorf  
William G. Murray, Jr. ’73 and Pamela Murray  
George S. Newman ’70 and Susan Newman  
Samantha Stecker Otero ’95 and Stephen D. Otero ’95
Matthew J. O’Toole ’92 and Kathy M. O’Toole  
Stephen L. Owen ’77 and Catherine B. Mabry  
Collins L. Owens, Jr. ’83    
Martha A. Pampel ’91 and Dean A. West  
Heather Stacey Parr ’99 and Ross H. Parr ’99
Lawrence J. Perrone ’08 
John M. Peterson ’72, MLT ’73   
Richard G. Poinsett ’71 and Linda Poinsett  
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3131Jeffrey J. Polich ’00 and Kelly R. Polich Daniel D. Portanova ’66 and Agneta Portanova  Peter N. Ralston ’77 and Michele T. Ralston  Robert A. Rapaport ’79 and Terrie Rapaport  Gregory K. Richards ’93 and Tracy M. RichardsPatricia Erikson Roberts ’92 and Frank Barcalow  Jimmy F. Robinson, Jr. ’98 and Monica R. Manns  John K. Roche ’04    Gary F. Roth ’74 and Vivianne D. Roth  Steven R. Salbu ’80  Polly K. Sandness ’07 and Peter Sandness  Elaine Paul Schaefer ’92 and John E. Schaefer, Jr.  Richard A. Schafrann ’79 and Amy S. Schafrann  
Gordon J. Schiff ’85 and April Schiff  
Jeffrey M. Schlerf ’91 and Erin M. Schlerf  
Joel H. Shane ’71 and Betty S. G. Shane 
Ali R. Sharifahmadian ’96    
Mary E. Sherwin ’00    
Thomas A. Shiels ’64    
Michele L. Slachetka ’08    
Howard P. Smith ’70    
Joseph P. Smith ’69 and Kathleen Smith  
Sandra L. Smith ’00    
Linda Watkins Sorkin ’65    
Elizabeth A. Speck ’02    
Allison M. Stelter ’07 and Jonathan Stelter  
Richard W. Stern ’80 and Teresa M. Mulqueeny-Stern  
Angela M. Stewart ’01    
Ray C. Stoner ’71 and Larisa Mason  
Mark W. Strattner ’80    
Robert L. Summers, Jr. ’74 and Joann A. Summers  
Peter A. Susser ’79 and Jodi Susser  
Mary J. Swartz ’90 and Mark A. Swartz  
Jeffrey L. Tarkenton ’81 and Susan F. Tarkenton  
Marguerite Hopkins Taylor ’91 and Marc A. Taylor ’89 
Stuart J. TenHoor ’79    
Sean M. Tepe ’04    
Michael H. Terry ’82 and Stephanie D. Terry  
Tina Schober Thomas ’83 and Robert W. Thomas ’83 
Martha A. Timmers ’99 and Jeff M. Timmers ’99 
Ky Tran-Trong ’97 and Allison May  
John J. Tuozzolo ’73 and Karen M. Tuozzolo  
Lindsey R. Vaala ’08   
Rachel E. van der Voort ’97 and Michael I. Cragg  
Paul J. Verbesey ’98 and Jennifer Verbesey  
Jennifer E. Vollmer ’99 and David N. Copas ’98
Bridget O’Keefe Walsh ’92 and Kevin D. Walsh ’92
Christopher M. Was ’73 and Anne Was  
Richard L. Weber ’99 and Kathleen V. Weber  
Gregory P. Williams ’82 and Susanne Williams  
David A. Woodmansee ’89 and Cynthia Woodmansee  
Robert W. Wooldridge, Jr. ’79 and Jacqueline S. Wooldridge  
Kathy A. Younkins ’84   
J. R. Zepkin ’65 and Anne M. Zepkin  
David M. Zobel ’83 and Anne Zobel  
Steven J. Zweig ’91 and Susan L. Streisand
ST. GEORGE TUCKER ASSOCIATES (GIFTS OF $500 OR MORE)
Anonymous 
Latoya C. Asia ’09   
Monica M. Ayres ’00    
Belinda A. Bacon ’93    
Francis C. Bagbey ’80    
Randolph M. Baker ’81 and Karen A. Killian-Baker  
Albert G. Bantley ’83 and Elizabeth K. Bantley  
Gary A. Barranger ’76 and Christi Barranger  
Pamela O. Barron ’81 and John P. Barron  
R. Gregory Barton ’76 and Suzanne F. Barton  
Jack C. Basham, Jr. ’79    
Nancy Battaglia ’74    
Nathaniel Beaman IV ’79 and Catherine M. Beaman  
Sarah Moser Beason ’14 and Drew Beason  
John B. Bennett ’77 and Lisa B. Bennett  
Anne Graham Bibeau ’97 and Paul M. Bibeau  
Donald P. Boyle, Jr. ’89 and Sara C. Boyle  
Alana Culver Brenner ’85 and Matthew G. Brenner ’85 
Susan E. Bruce ’97 and Neal Fitch  
Elliott M. Buckner ’00   
S. Douglas Bunch ’06   
Leigh A. Bunetta ’88    
Beth Kurowski Bunnell ’93 and Donald P. Bunnell ’94
F. Prince Butler ’68 and Erika W. Butler  
Kathleen Dawson Caldwell ’82    
James Y. Callear ’75 and Mildred O. Callear  
Ellen M. Callinan ’84 and Keith Fischler  
Jean L. Campbell ’99   
Larry D. Case ’82 and Nancy M. Case  
Eunice Kim Chapon ’99 and Eric Chapon  
Summer Chu LL.M. ’13, J.D. ’15   
M. Cabell Clay ’08    
Annemarie DiNardo Cleary ’88 and Patrick R. Cleary III  
Thomas P. Cody ’91    
Thomas H. Cook, Jr. ’87 and Melinda C. Cook  
Stephanie L. Crandall ’06 and Joel Crandall  
Amy Holt Davis ’85 and Edward L. Davis  
Jason R. Davis ’94 and Leigh E. Davis  
John L. Deal ’76 and Gaye M. Deal  
Paul J. Dechary ’00 and Amy F. Dechary  
Robert B. Delano, Jr. ’81 and Mary Ann S. Delano  
Nancy N. Delogu ’94 and Joseph Delogu  
Blythe E. Dillon ’06 and Timothy B. Fariss  
Craig A. A. Dixon ’00 and Hilary G. Dixon  
Michael S. Dry ’02 and Christie Dry  
Susan Droppleman Duff ’87 and Cameron J. Duff  
Amos O. Durrett, Jr. ’60, MLT ’63 and Sue D. Durrett  
Brook A. Edinger ’94 and Katherine W. Meighan  
Mark D. Epley ’99 and Jennifer B. Epley  
John B. Evans ’71 and Mary A. Evans  
Donna Esposito Fincher ’90 and Charles A. Fincher ’90 
Theodore J. Fisher ’96 and Shelly Fisher  
Elizabeth Pannill Fletcher ’06 and N. Scott Fletcher  
John R. Fletcher ’75 and Linda C. Fletcher  
Daniel J. Fortune ’02 and Maria C. Fortune  
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3232 Matthew Frey ’01 and Donna M. Pironti  Virginia Cook Gerbasi ’89 and Joseph S. Gerbasi ’89 David B. Gifford ’79 and Sarah B. Gifford  B. Shawan Gillians ’07   Brian C. Goebel ’96 and Rebecca A. Goebel  James R. Goldman ’89 and Dianna L. Goldman  Ruth Litvin Goodboe ’95 and Michael R. Goodboe  John H. Goodrich, Jr. ’68 and Kathryn L. Goodrich  Anne Gordon Greever ’76   Barbara Swatling Griswold ’79 and Hector W. Griswold, Jr.  Bryan H. Guidash ’91   Michael S. Hacskaylo ’76   Sean P. Haney ’01 and Cindy M. Haney  
Jason W. Harbour ’01   
Holly E. Hazard ’84 and Richard L. Clayton  
Robert A. Hendel ’68 and Deborah Hendel  
H. Bradford Hoffman ’91 and Carleen Hoffman  
William E. Hoffmann, Jr. ’77 and Sally L. Hoffmann  
William B. Hopkins, Jr. ’80 and Ann S. C. Hopkins  
Thomas D. Horne ’69 and Patricia G. Horne  
Mark J. Horoschak ’76 and Joyce Plyler  
Joseph L. Howard, Jr. ’68 and Ann C. Howard  
William B. Hubbard ’07    
Jeffrey A. Huber ’92 and Diana H. Huber  
Cynthia Eppes Hudson ’87    
Naomh M. Hudson ’10 and Kevin P. Hudson ’10 
Kevin R. Huennekens ’79    
Carrie R. Hunt ’00 and Theodore L. Hunt ’00 
Hannah White Hutman ’06 and Matt Hutman  
Stephen A. Isaacs ’73 and Brandt S. Isaacs  
Jammie N. Jackson ’02 and Larry Blake  
Linda M. Jackson ’94 and Mark A. Maguire  
Thomas M. Jackson, Jr. ’82    
Karen Scott James ’99 and Matthew James  
W. George Jameson ’75 and Alice T. Jameson  
Jerry K. Jebo ’74 and Sarah Jebo  
Thomas Jefferson IV ’98 and Teresa V. Jefferson  
Kathleen W. Kane ’82   
David S. Keir ’90 and Lorraine P. Keir  
Herbert V. Kelly, Jr. ’76   
Robert T. Kenagy ’77 and Beth B. Kenagy  
Kevin M. Kenneally ’00   
Patricia Sugrue Ketchum ’80 and Robert H. Ketchum  
Amber Brown Koger ’09   
Randolf Krbechek ’89    
Robert B. Lachenauer ’89 and Carolanne R. Lachenauer  
Bruce R. Lange ’70 and Karen T. Lange  
David W. Lannetti ’99 and Kamala H. Lannetti  
Judith A. Lee ’87   
Jody Anderson Leighty ’93 and Richard L. Leighty, Jr.  
Shawn K. Leppo ’02 and Holly W. Leppo  
Oriana Farley Madeira ’13 and David Madeira  
R. Shawn Majette ’79 and Diana E. Majette  
Ellen G. Margolis ’84   
Eric M. Marion ’98    
Donald W. Martin, Jr. ’00    
Julie Gilges Martin ’93 and Stephen W. Martin  
Elizabeth A. Snyder Martineau ’79 and William H. Martineau  
David P. Massaron ’04 and Megan Massaron  
William L. Matson ’74    
W. Neal McBrayer ’89 and Kelly McBrayer  
Shannon E. McClure ’02 and Joshua Roberts  
Edward A. McCullough ’79    
Terri Bailey McKenzie ’74 and Robert H. McKenzie, Jr.  
Douglas E. Miller ’95 and Denine M. Miller  
Edward A. Miller, Jr. ’73 and Sarah I. Miller  
Edith M. Min ’03 and Aye Min  
Diane Preston Moore ’96 and Michael D. Moore ’96 
James T. Moore ’90 and Mary T. Donofrio  
Ann M. Morrison ’79    
Melissa A. Mott ’07    
Priscilla Hobbs Muhlenkamp ’98    
Tyler R. Murray ’16    
Justin M. Neidig ’10    
Janet M. Nesse ’81 and Mark E. Lewis  
R. Ferrell Newman ’83 and Gwendolyn Newman  
James W. Noel III ’10 and Lindsey F. Noel  
Thomas K. Norment, Jr. ’73 and Mary Norment  
Michael H. Nuckols ’79 and Debra H. Nuckols
Daniel G. O’Donnell ’74  
Patricia Mastromichalis Paul ’82 and Robert B. Paul
Leah Q. Pike ’10 and Mark A. Pike ’09 
Gregory M. Pomije ’74   
Theresa J. Pulley Radwan ’95 and Jeremy C. Radwan  
James B. Rattray ’75, MLT ’83 and Paula Rattray  
Amanda V. Ritucci ’11 and Justin L. Hoover ’11 
Sandra E. Rizzo ’92      
Michael A. Robusto ’83 and Diane M. Robusto  
Robert P. Rodrigue ’73    
Deborah Seaver Roe ’84    
Robert V. Roussos ’81 and Emily Roussos  
David S. Rudiger ’84 and Emily Rudiger  
Richard A. Saunders ’77 and Laure B. Saunders  
R. J. Scaggs, Jr. ’88 and Collette Scaggs  
Donald E. Scearce ’70 and Soncha P. Scearce  
Louise A. Schmidt ’83    
Maarten W. Sengers ’93     
James A. Shapiro ’85    
Lee I. Sherman ’84 and Nancy Sherman  
Richard M. Sherman ’80 and Andrea P. Sherman  
MaryBeth Wysocki Shreiner ’07 and Joseph R. Shreiner III  
Sonia Lee Shurden ’99 and Shawn S. Shurden ’99 
Mark C. Simmons ’86 and Tracey B. Simmons  
Robert L. Simpson, Jr. ’68 and Ann-Meade B. Simpson  
Allison Cox Skinner ’99 and Ned T. Skinner  
Conway W. Smith III ’70 and Lyn R. Smith  
Deborah W. Smith ’84   
Michael W. Smith ’09    
Kirstin Mueller Snead ’95 and George P. Snead ’95 
Thomas L. Stahl ’89 and Mimi Burns  
Eric A. Stas ’93 and Michelle P. Stas  
J. Thomas Steger ’69 and Martha W. Steger  
Robert W. Stewart ’53    
Jason L. Stickler ’08    
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E. Kendall Stock ’64 and Laura S. Stock  
David W. Stuckel ’74 and Marcie A. Stuckel  
Howard R. Sykes, Jr. ’76, MLT ’83 and Leigh M. Sykes  
Lee E. Tankle ’13 and Vicki M. Tankle  
Barry M. Taylor ’83 and Lynne Taylor  
Gilbert E. Teal ’91 and MaryAnne Teal  
Deborah Bosworth Toney ’85 and James T. Toney  
Alvin D. Treado ’72 and April W. Treado  
Anne Mayer Turk ’98 and Craig Turk  
Chamie Grandy Valentine LLM ’92 and Henry L. Valentine III  
Robert L. Vaughn, Jr. ’81 and Kelly W. Vaughn  
John A. Waldrop III ’93 and Joann G. Waldrop  
Susan S. Walker ’89   
Davis M. Walsh ’12 and Kristen Walsh  
Michael L. Warwick ’12 and Melissa R. Warwick  
Susan L. Watt ’78    
Keith R. Wesolowski ’03 and Amanda Wesolowski  
Gerald M. West ’74 and Nancy R. West  
Stewart J. Wetchler ’02 and Mary K. Dineen  
Spencer M. Wiegard ’04 and Courtney F. Wiegard  
Rodney T. Willett ’90 and Lydia R. Pulley  
David O. Williams, Jr. ’55, MLT ’56    
Chunlian Yang ’09 and Binbin Wu  
William D. Young ’97 and Eric Andersen  
Jie Zhang ’99 
John E. Smith ’51   
George I. Gondelman ’52  
Robert S. Batchelder, Sr. ’53   
Joseph T. Cutler ’59     
Alexander J. Michalos ’62   
Melvin J. Radin ’63   
Ronald B. Zedd ’65   
S. Strother Smith III ’66      
Kenneth N. Whitehurst, Jr. ’66  
Robert M. Feeley ’67   
Horace A. Teass, Jr. ’67   
David G. Wittan ’67
R. Kevin MacCarthy, Jr. ’69    
Frederick L. Shreves II ’71 
Richard B. Gustafson ’73 
Robert R. White ’73 
Edward T. Clancy ’75  
Garry M. Ewing ’75   
Imogene Synon Vallet ’75
Richard W. Bailine MLT ’78   
Robert F. Hagans, Jr. ’79    
Herman C. Daniel III MLT ’80   
Brian R. Jones ’81    
Wilbur E. Edwards ’82     
Laura Stubbing Pocock ’83     
Anne Ballard Shumadine ’83    
Hazel Buckingham Jenkins ’84, MLT ’85 
Laura Meehan Rutishauser ’84     
Richard F. Schuette ’84     
David A. Domansky ’88     
Susan Anthony Winchell ’88   
William R. Harryman, Jr. ’89    
Scott J. Coonan ’92     
Christine M. Johnson ’94     
Mary L. Thibadeau ’09 
Faculty & Friends
T. Rodman Layman
Professor Emeritus William W. Van Alstyne  
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3434 2018–2019 ALUMNI DONORS  BY CLASS YEARCLASS OF 1950R. Harvey Chappell, Jr.*CLASS OF 1953 Robert W. StewartCLASS OF 1955 David O. Williams, Jr.
CLASS OF 1956
W. Charles Poland
CLASS OF 1958
Frank V. Emmerson, Jr.
CLASS OF 1960
Amos O. Durrett, Jr.
R. Arthur Jett
CLASS OF 1961
Thomas D. Terry
CLASS OF 1963
Richard S. Cohen
John E. Donaldson
Alan P. Owens
Edmund L. Walton, Jr.
Charles A. White, Jr.
CLASS OF 1964
Allan C. Brownfeld
James W. McGlothlin
Joseph F. Phillips, Jr.
Thomas A. Shiels
David L. Short 
E. Kendall Stock
CLASS OF 1965
J. Robert Bray
C. Lacey Compton, Jr.
Michael A. Ialongo
Rosser J. Pettit 
Linda Watkins Sorkin
Nicholas J. St. George
J. R. Zepkin
CLASS OF 1966
Stanley G. Barr, Jr.
Robert N. Lent
Alan D. MacDonald
Daniel D. Portanova
Henry C. Wolf 
Allan D. Zaleski
CLASS OF 1967
Ralph K. Barclay, Jr.
Howard J. Busbee
Craig U. Dana
C. Jerry Franklin
Winston M. Haythe
Michael P. Lesniak
Shepherd F. Lewis
Ocie F. Murray, Jr.
D. Wayne O’Bryan
William R. Savage III
Horace A. Teass, Jr.*
CLASS OF 1968
C. Butler Barrett
F. Prince Butler
Thomas C. Clark
Mark S. Dray
Francis E. Fletcher, Jr.
John H. Goodrich, Jr.
Richard H. Harding
Robert A. Hendel
Joseph L. Howard, Jr.
Richard A. Repp
Robert E. Scott
Robert L. Simpson, Jr.
Garnette Saunders Teass
Robert E. Tomes
William L. Wellons
CLASS OF 1969
Karen L. Atkinson-Loffredo
Gilbert A. Bartlett
Jon W. Bruce
John B. Gaidies
E. Alan Hechtkopf
Barry M. Hollander
Thomas D. Horne
Roger A. Lease
David S. Miles
Paul M. Morley
Joseph P. Smith
John D. Sours
J. Thomas Steger
Scott H. Swan
CLASS OF 1970
Ralph A. Elmore III
Randall S. Hawthorne
Dennis C. Hensley
Robert B. Ingram
Bruce R. Lange
George S. Newman
Kenneth A. Phillips
Donald E. Scearce
Joel H. Shane
Conway W. Smith III
Howard P. Smith
CLASS OF 1971
William R. Bland
John B. Evans
Robert I. Harwood
Davis G. Heatwole
Donald G. Owens
Richard G. Poinsett
Thomas S. Reavely
Ray C. Stoner
Robert L. Walker
Emmet T. White, Jr.
CLASS OF 1972
Willard Bergman, Jr.
Wilson C. Jefferson, Jr.
Robert R. Kaplan
Michael D. Lubeley
J. W. Montgomery III
John M. Peterson
John A. Scanelli
Rand E. Shapiro
Wilson F. Skinner, Jr.
Alvin D. Treado
Ellen Lloyd Trover
Douglas S. Wood
CLASS OF 1973
Sally James Andrews
William C. Andrews III
Stephan J. Boardman
Robert E. Bradenham II
Richard C. DeYoung III
Eric L. Dobberteen
Thomas E. Doughty
David S. Favre
Thomas R. Frantz
Michael D. Horlick
Gary E. Hughes
Stephen A. Isaacs
James P. LaCasse
J. Dean Lewis
Lawrence A. Martin
Elaine Lytle Mead
Edward A. Miller, Jr.
Tommy E. Miller
John N. Moore
William G. Murray, Jr.
Jeffrey L. Musman
Thomas K. Norment Jr.
C. Samuel Rael
Robert P. Rodrigue
Martin J. Saunders
Thomas T. Terp
John J. Tuozzolo
Martin D. Walsh
Christopher M. Was
CLASS OF 1974
Charles R. Allen, Jr.
James F. Almand
Allen A. Barna
Nancy Battaglia
Douglas E. Brown
William J. Carter 
Edward L. Chambers, Jr.
Paul E. Clifford
Glen E. Conrad
Timothy A. Coyle
Richard G. Evans
Edward L. Flippen
Richard P. Hackman
Leslie A. Hoffmann
Steven L. Jackson
Jerry K. Jebo
John H. Lhost
William L. Matson
John C. McDougal
Steven W. McGrath
Stephen E. McGregor
Terri Bailey McKenzie
Cabell C. Mercer
Courtney E. Mercer
J. Jerome Miller
William F. Miller
LeRoy F. Millette, Jr.
James B. Murray, Jr.
Daniel E. O’Donnell
Mary Keating O’Neill
William G. Petty
Gregory M. Pomije
Anita Owings Poston
Charles E. Poston
* Deceased
3535Gary F. RothRobert F. Schultz, Jr.James H. SmithStephen M. SmithDavid W. StuckelRobert L. Summers, Jr.Sue W. VillarosaGeorge L. WellsGerald M. WestCLASS OF 1975Evan E. AdairDaralyn Gordon Arata Edward R. Blumberg
Michael R. Borasky
Jerry L. Bowman
Samuel F. Boyte
James Y. Callear
Louis K. Campbell
Michael J. Cassidy
Edward T. Clancy*
Elaine P. Cooper
Thomas D. Edmondson
Craig A. Fisher
Robert M. Fitzgerald
John R. Fletcher
Crombie J. Garrett, Jr.
Rebecca Rawls Habel
W. George Jameson
Robert O. Johnston, Sr.
Wayne M. Lee
Donald L. Lewy
Charles E. Mandigo
Richard J. McCue
James A. Metcalfe
Gary R. Peet
Steven R. Perles
James B. Rattray
Louis K. Rothberg
Eugene W. Shannon
Daniel P. Small
CLASS OF 1976
Gary A. Barranger
R. Gregory Barton
Janet L. Brown
Rick L. Burdick
David C. Canfield
John N. Crist
James R. Cromwell
Lawrence G. Cumming
John L. Deal
Jacqueline R. Denning
James L. Dickinson
Thomas H. Dundon
Eugene A. Ferreri, Jr.
Richard M. Foard
Glenn D. Gillett
Elisa J. Grammer
Richard V. Guardino, Jr.
Michael S. Hacskaylo
J. Robert Harris III
M. Scott Hart
Steven M. Heller
Sharon A. Henderson
Ingrid Michelsen Hillinger
Mark J. Horoschak
Gary A. Howard
Stephen J. Kalista 
Herbert V. Kelly, Jr.
William L. Lewis
James B. Lonergan
Leo H. Lubow
Dianne E. O’Donnell
Edward J. Passarelli
Debra J. Prillaman
Ralph R. Riehl III
Deborah Dickson Shapiro
Mark E. Slaughter
Guice G. Strong III
Howard R. Sykes, Jr.
Charles K. Trible
Judith M. Wall
Leonard A. Wallin II
J. Page Williams
CLASS OF 1977
Reginald M. Barley
John B. Bennett
Glenn L. Berger
R. Barrow Blackwell
Stephen C. Conte
W. Scott Cooper
David R. Forbes
Peter J. Goergen
Anne Gordon Greever
Robin Caskie Gulick
Ardath A. Hamann
James J. Hanagan
Robert E. Henley III
Jane Dean Hickey
William E. Hoffmann, Jr.
Muriel Norbrey Hopkins
Margaret Gregory Johnson
Robert T. Kenagy
Kenneth A. Krantz
Edward W. Lautenschlager
James S. Margolin
Sally O’Neill Mauldin
Scott O. Murdoch
Forest A. Nester
Anthony J. Nicolo
Stephen L. Owen
Stylian P. Parthemos
Michael D. Phillips
Douglas F. Pinter
Peter N. Ralston
Richard A. Saunders
Darell L. Sayer
Charles A. Stampelos
Robert K. Wise
Janice Bowers Wolk
CLASS OF 1978
William J. Boyer
Morgan D. Brooke-Devlin
Ralph E. Burnette, Jr.
Elizabeth Byrd Carder-Thompson
Charlotte Carter-Yamauchi
Kathleen Simkins Finucan
David C. Fischer
Maxime A. Frias
Patrick A. Genzler
William J. Ginivan
William D. Hamnerv
Joseph R. Lassiter, Jr.
Lynn Lautenschlager
James A. McDonald
C. Theodore Miller
George L. Neuberger
Sharon E. Pandak
Roscoe C. Roberts
DeRonda E. Miniard Short
Joan Craun Skeppstrom
Joseph T. Waldo
Gregg L. Warner
Thomas R. Watkins, Jr.
Susan L. Watt
Daniel R. Weckstein
Karen K. Wesolowski
CLASS OF 1979
Francis J. Baltz
Jack C. Basham, Jr.
Alfred W. Bates III
Michael E. Baumann
Nathaniel Beaman IV
Richard S. Blanton
Timothy M. Broas
Kathy A. Brown
Kevin M. Brunick
Dorothy Stassun Costello
Jay W. DeBoer
Carl E. Eason, Jr.
Elwood V. Elliott
Jay R. Fries
Alvaro Garcia-Tunon
David B. Gifford
Barbara Swatling Griswold
Robert Q. Harris
James A. Hixon
Kevin R. Huennekens
Kathleen A. Hunter
Beverly Hunter Karch
J. Warren Keller
Karen M. Kennedy
Carrol H. Kinsey, Jr.
George L. Lyon, Jr.
R. Shawn Majette
Gary S. Marshall
Elizabeth A. Snyder Martineau
Nancy A. McBride
Kevin C. McCormick
Clare L. McCulla
Edward A. McCullough
R. Bruce McNew
Elmer R. Morris III
Ann M. Morrison
Michael H. Nuckols
Carol Hill Pickard
Richard R. Pickard
Robert B. Rae
Robert A. Rapaport
John F. Rodgers
Richard A. Schafrann
Rebecca Beach Smith
Michael T. Soberick
Peter A. Susser
Stuart J. TenHoor
Robert W. Wooldridge, Jr.
CLASS OF 1980
Anthony H. Anikeeff
Nell Buckelew Armstrong
Francis C. Bagbey
Neil V. Birkhoff
Catherine Mahoney Blue
Stephen P. Carney
Thelma Young Carroll
Gary W. Crawford
Dennis P. Crimmins
C. Richard Davis
Bradley W. Evers
John W. Flora
William B. Hopkins, Jr.
James F. Ireland III
Kathy Davidson Ireland
Patricia Sugrue Ketchum
Evans L. King
William E. King
Christine May Kopocis
Kenneth J. Kopocis
David S. Lowman, Jr.
Dorothy Martin McCorkle
William J. McLarty, Jr.
Sandra Jones McNinch
J. Lee E. Osborne
Richard M. Sherman
* Deceased
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3636 Donna S. SnyderRichard W. SternMark W. StrattnerLydia Calvert TaylorC. Gerard ThompsonWalter L. WilliamsSusan Gray WinsteadRichard E. WolffDonald R. WolthuisCLASS OF 1981Randolph M. BakerPamela Owen Barron
Samuel M. Brock III
Charles E. Chamberlain, Jr.
Daniel P. Clark
T. Andrew Culbert
Robert B. Delano, Jr.
Jeanette Perkins Flippen
Stephen M. Griffith, Jr.
Michael W. Hassell
Barbara Lorentson Heywood
J. Gregory Humphries
J. Bradley King
Jacob A. Lutz III
William C. Meili
Mary Jane Morrison
Pamela Gersh Nardolilli
Janet M. Nesse
Karen Tent Nickell
Carol A. Resch
Paul J. Ritz
Charles L. Rogers
Robert V. Roussos
Steven R. Salbu
Jeffrey L. Tarkenton
Norman A. Thomas
E. Diane Newsom Thompson
John W. Trueax
Robert L. Vaughn, Jr.
Kevin R. Vienna
CLASS OF 1982
Mitchell G. Blair
Jo Ann Blair-Davis
Bradford J. Bruton
Kathleen Dawson Caldwell
Clem Carter
Georgia Branscom Carter
Larry D. Case
Jonathan M. Coupal
Katherine Wetterer Eason
Roy W. Ferguson, Jr.
Daniel A. Gecker
Jane C. Halligan
Patrick W. Herman
Drewry B. Hutcheson, Jr.
Thomas M. Jackson, Jr.
John M. Jeffords
Douglas T. Jenkins
Kathleen Wharton Kane
Ray W. King
Philip J. Kochman
Kathryn Derr Kohler
William W. Kohler
Sean F. Murphy
John S. Nevin
Kevin P. O’Mahony
Eileen A. Olds
Patricia Mastromichalis Paul
William L. S. Ross
Loretta Santacroce
Lisa L. Schenkel
J. McDowell Sharpe
Diane Loeffler Shea
Michael H. Terry
James P. Wallbillich
Mark W. Wasserman
Jean Penick Watkins
William N. Watkins
Gregory P. Williams
CLASS OF 1983
Richard F. Aufenger III
Albert G. Bantley
Walter R. Calvert
Richard F. Chovanec
J. Thomas Cookson
Cecil H. Creasey, Jr.
Sarah L. Deneke
Timothy Dugan
Mark G. Ferguson
Lauren A. Ferrari
Arthur E. Gary
Elizabeth A. Gibbs
Joseph F. Giordano
Edward R. Hawkens
Michael G. Hillinger
Raymond P. Johnson
Robert F. Keefer
Donald T. Kiley, Jr.
Joyce A. Kuhns
Edward E. Lane, Jr.
J. Thomas Morina
Julie Brady Murdoch
R. Ferrell Newman
Leila Jacobson Noël
Collins L. Owens, Jr.
James A. Penney
James D. Penny
Karen Waldron Perrine
William C. Perrine
Michael A. Robusto
Taye Sanford
Louise A. Schmidt
Harry B. Shubin
M. Katharine Spong
Sally L. Steel
Daniel P. Stipano
Barry M. Taylor
Robert W. Thomas
Tina Schober Thomas
Kenneth M. Wolfe
David M. Zobel
CLASS OF 1984
Charles E. Adkins
Robert E. Battle
Leslie Thoman Bradley
Joseph R. Brendel
Steven L. Brown
Scott D. Calhoun
Ellen M. Callinan
Elizabeth Chapman Carver
Rolly L. Chambers
Mark A. Clausen
Ned L. Craun
Beth Schipper DeSimone
Alexander M. Donaldson
Michael R. Doucette
Nora Brown Everett
Michael J. Garnier
Michael J. Garvin
Patricia L. Gray
Lee A. Gustafson
Pamera D. Hairston
Holly E. Hazard
Michael L. Heikes
Thomas H. Hicks
Stephen J. Horvath III
Richard H. Howard-Smith
Barbara E. Johnson
Barbara L. Johnson
Richard G. Johnson
Scot A. Katona
Steven E. Keller
Mary Jo White Kelly
J. Paul Knap
Raymond J. Lillie
Susan Cannon Longstreet
Jerome L. Lonnes
Gerard M. Mackarevich
Joan Schwarzkopf Mahoney
Ellen G. Margolis
Brian R. Marron
Eric A. Mazie
Donna S. McCaffrey
Joy C. McNaughton
Deborah L. Mellott
Steven M. Miller
Carla S. Moreland
Bart G. Newland
Kendall J. Newman
Gary W. Nickerson
Barbara Wegener Pfirrman
Christopher K. Pfirrman
Deborah Seaver Roe
David S. Rudiger
Philip L. Russo, Jr.
Lee I. Sherman
Deborah Wood Smith
Robert J. Smitherman
Kathleen M. Styles
B. Todd Thompson
Matthew J. Van Epps
Jonathan H. Walker
Gretchen M. Wolfinger
Elizabeth Powell Yerxa
Kathy A. Younkins
CLASS OF 1985
Stephen M. Abdella
Alana Culver Brenner
Matthew G. Brenner
Ann Burke Brogan
Patrick M. Brogan
Amy Holt Davis
Patricia Phelan Davis
James M. DeSimone
Frederic M. Donner
Elizabeth E. Ewing
Melanie Godschall
Patricia Vaughan Haymes
John J. Jarosak
Jonathan J. Litten
Bradley A. Maxa
Dana D. McDaniel
Steven C. Nelson
John B. O’Grady
James A. Rauen
Charles A. Robinson II
Gordon J. Schiff
James A. Shapiro
Craig N. Thomas
Deborah Bosworth Toney
Edwin S. Waitzer
John W. Wesley
CLASS OF 1986
John O. Alderman
Craig D. Bell
Charles J. Bennardini
Steven A. Boileau
William A. Bridenstine, Jr.
Carla J. Carloni
Helen Hart Cox
William M. Cusmano
Gregory R. Davis
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3737Douglas P. DeMossAlison Vadnais FaulsThomas E. FaulsAnne C. FosterJohn C. Garde, Jr.L. Allison GardeMichael A. GatjeMary GronlundTerry E. HallMichael J. HolleranJon D. HuddlestonSarah M. HurleySusan W. Kramer
Gregg H. Lehman
Scott G. Lindvall
Catherine M. Marriott
K. Reed Mayo
Linda J. McDowell
Terri L. Reicher
Edward I. Sarfan
Scott K. Sheets
Mark C. Simmons
Alan D. Sundburg
Jane D. Tucker
Rhett L. Weiss
CLASS OF 1987
Carl M. Bates
Charles H. Brown III
Deborah Mancoll Casey
Bernice Herrman Cilley
Peter C. Condron
Thomas H. Cook, Jr.
Joe T. Cravens
J. A. Currin
Barbara Turotsy Del Greco
Robert B. Dickerson
Susan Droppleman Duff
Virginia K. Fogg
Brian F. Fowler
Sherri Davis Fowler
Donna L. Holleran
Erik A. Holm-Olsen
Cynthia Eppes Hudson
Sharen Padgett Hughes
Edward L. Isler
Judith A. Lee
Jeffrey G. Lenhart
Norman F. Lent III
Claiborne T. Richardson II
Douglas L. Sbertoli
Ann M. Siprelle
Fay F. Spence
Robert J. Stoney
Vanessa T. Valldejuli
Elizabeth L. White
CLASS OF 1988
Douglas A. Anderson
Lee S. Bender
Jeffrey F. Brooke
Leigh Ann Bunetta
L. Lee Byrd
Annemarie DiNardo Cleary
Jeffrey N. Costakos
H. Michael Deneka
Anne M. Fealey
William M. Furr
David M. Hammer
Kenneth W. Harrell
Constance M. Hiatt
Brian K. Jackson
Paul C. Jost
Cheryl Roane Lewis
Jeffrey C. Mazanec
Joseph P. Moan
Kevin B. Osborne
Kenneth G. Pankey, Jr.
Rudolph Quarles
John W. Raymond
Karen Ashburn Rucker
Kevin M. Sargis
R. J. Scaggs, Jr.
Sarah Sullivan Schimmels
Elizabeth Campbell Sokol
Susan Stanford Stoney
Lynne J. Strobel
P. Diane Travers Stromberg
Robert E. Trono
David E. Watson
Christine W. Yurgelun
CLASS OF 1989
Kimberli Grove Ball
Geoffrey R. Bonham
Donald P. Boyle, Jr.
Deborah R. Coleman
Anna P. Engh
Michael J. Gaertner
Lawrence H. Gennari
Joseph S. Gerbasi
Virginia Cook Gerbasi
James R. Goldman
Amy J. Greer
Connie Karassas Gutierrez
Elizabeth Besio Hardin
Jeanne Morrell Harrell
Rebecca Blair Harutunian
Robin A. Heimann
Kevin L. Hopkins
Pamela McDade Johnson
Robert W. Jones, Jr.
Randolf Krbechek
Richard P. Kruegler
Robert B. Lachenauer
Louis H. Lazaron
Michael J. Lederman
Keith B. Letourneau
Jeffrey A. Lowe
Stephen E. Marshall
Michael F. McAuliffe
W. Neal McBrayer
Bruce W. McDougal
Edward J. McNelis III
Catherine Stanton Mercer
Steven M. Mister
Amy Thatcher Owens
Mark W. Pearson
Peter F. Pontzer
Larry W. Schimmels
Robert S. Sheldon
Robert J. Skinner
Douglas L. Smith
Thomas L. Stahl
Marc A. Taylor
Susan Stringfellow Walker
David A. Woodmansee
CLASS OF 1990
Christopher A. Abel
Marcia E. Asquith
Sara A. Austin
MacKay Morris Boyer
Thomas W. Brooke
B. Darren Burns
Robert H Chappell III
Karen Colmie
Cameron N. Cosby
Eugene E. Elder
Sara Beiro Farabow
Felicia L. Faragasso
Peter T. Fay
John P. Fendig
Charles A. Fincher
Donna Esposito Fincher
Mary A. Francis
Lauren E. Freeman
Laura L. Garrett
Mark S. Hedberg
Mary C. Horrigan
James V. Ingold
David S. Keir
Lisette Sell Lehman
Andrew R. Livingston
Robert M. McDowell
David B. Montgomery
James T. Moore
Michelle Bodley Radcliffe
Caroline LaCour Smith
Laura Ogden Stackhouse
Mary Jo Swartz
A. John Vollino
Rodney T. Willett
CLASS OF 1991
Heidi Wilson Abbott
E. G. Allen III
D. Jarrett Arp
Amy Lapierre Atkinson
David M. Atkinson
Deborah Ryan Beckmann
H. Allen Black III
Anne E. Bomar
Robert N. Bua
Thomas P. Cody
Andrew M. Condlin
Anne-Marie Shaia Condlin
Barbara J. Endres
Marc Forino
Claudia Barnes Gangi
Steffanie N. Garrett
Michael W. Garvey
Vivian R. Giles
Richard W. Goeken
Bryan H. Guidash
H. Bradford Hoffman
David J. Ignall
Peter S. Jordan
Dennis F. Kerrigan, Jr.
Vanessa Griffith Kerrigan
Howard A. Kwon
Susan P. La Paro
R. Christopher Lande
Mary Baroody Lowe
Monica Taylor Monday
Stephanie Burks Paine
Martha A. Pampel
Jeffrey M. Schlerf
Michelle L. Sedgewick
Carolyn A. Signorelli
Charles H. Smith III
Kristine Harper Smith
Marguerite Hopkins Taylor
Gilbert E. Teal
Steven J. Zweig
CLASS OF 1992
Joanne Jones Allen
Elizabeth Hallock Andrews
Ingrid M. Blanton
John C. Brown
Gregory P. Brummett
Jane Sherman Chambers
Michael P. Chu
Stephanie Rever Chu
Elizabeth Stuart Chupik
Keith W. Davis
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3838 Jason E. DoddKathleen Finley DuthuJohn V. EdwardsJohn C. FernandoDion W. HayesDeborah Barr HillyardJeffrey A. HuberNatalia Delcanto JordanJessica L. LynchErin E. MageeJerianne E. ManciniJohn T. McNelisMatthew J. O’TooleCaitlin Shirer Palacios
Abigail L. Perkins
Christopher C. Reed
Wendy Nuckols Reed
Sandra E. Rizzo
Patricia Erikson Roberts
Elaine Paul Schaefer
Brendan L. Shannon
Price M. Shapiro
Janet Singletary Thomas
Deann Reck Tigges
Linda C. Trees
Chamie Grandy Valentine
Bridget O’Keefe Walsh
Kevin D. Walsh
Scott M. Zimmerman
CLASS OF 1993
Anonymous
Belinda A. Bacon
Christopher K. Barry-Smith
Timothy D. Belevetz
T. Todd Book
Lisa S. Brook
Beth Kurowski Bunnell
Stephanie M. Coleman
Kerry A. Doyle-Shannon
Anne Stuart Hayes
Daniel L. Hogans
Ellen Duffy Jenkins
Jody Anderson Leighty
Veena Kumari Luthra
Julie Gilges Martin
Michael A. McVicker 
Audra L. Miller
Victor J. Miller
Nicholas S. Murphy
Gregory K. Richards
James P. Seidl
Maarten W. Sengers
Eric A. Stas
Brian C. Titus
Cathleen S. W. Walbrodt
John A. Waldrop III
Jennifer Lee Wier
CLASS OF 1994
Maureen Coffey Ackerly
Christos P. Badavas
Marshall B. Barton
Jessica R. Bernanke
Anne Lindgren Blitch
Janet L. Breckenridge
John L. Brownlee
Donald P. Bunnell
Marcia Stuart Ceplecha
Patty F. S. Cogswell
Susan B. Comparato
William M. Connolly
Judith M. Conti
Kathleen Philpott Costa
John Cussen
Dawn Qjett Darkes
Jason R. Davis
Nancy North Delogu
Trevor L. Earl
Brook A. Edinger
Suzanne M. FitzGerald
Kerry Casey Flaherty
Julie Ryder Frey
W. Scott Greco
Kim Van Horn Gutterman
Jonathan H. Hambrick
Kathryn Wilson Hambrick
R. Barton Harris II
Margaret Lewis Haymore
Jennifer Ramey Helsel
Andrew M. Herzig
Kristy Melker Hickman
Michael M. Hirn
Serena E. Hirn
Matthew C. Holloran
Linda M. Jackson
Fred B. Jacob
Carole Ferguson Johnson
Thomas J. Joss
Anna Mastracco King
Rachel L. Kirsh
Charlene C. Kuo
Robin Vogel Kurz
David M. Lee
James H. Lister
Laura A. Livaccari
Thomas G. Martinchek
Patricia A. McKenna
William T. McNulty
David M. Pernini
Teresa Brazzel Pernini
Krista L. Pollard
Toni M. Randall
Lee R. Rimler
Paul P. Rooney
Richard L. Schwartzbard
Phillisa Scott Shoemaker
Hannah E. Sims
Andrew M. Smith
Curt G. Spear
Lee Stokes
Lara Howley Walt
G. Matthew Warren
Gerald C. Wells
CLASS OF 1995
Paula H. Agor
Carla N. Archie
Matthew J. Bissonette
Christopher S. Boynton
Michael F. Cox
Edward J. Efkeman
Dennis R. Foley
Russell L. Foster
Ruth Litvin Goodboe
Louanna Godwin Goolsby
Wendy J. Hahn
Margaret F. Hardy
Scott D. Helsel
Kenneth N. Hickox, Jr.
Laura D. Hunt
William H. Kennedy, Jr.
Jonathan H. Koenig
Amy Rollins Kreisler
Thomas J. Leighton
Brett A. Loney
Leo M. Marsh
John A. Mateyak
Douglas E. Miller
Toni Friess Millner
Craig S. Nolan
Lisa E. O’Donald
Andrew M. Ollis
Samantha Stecker Otero
Stephen D. Otero
Lori Petruzzelli-Touponse
Theresa J. Pulley Radwan
Adam S. Rafal
Jonathan C. Rotter
Jeanne Locascio Sacks
Joshua Sacks
W. Carter Santos
Roderick W. Simmons
George P. Snead
Kirstin Mueller Snead
Fiona Pendrich Tower
King F. Tower
Amy M. Waskowiak
Brenda Wolf Whitman
Vanessa Peterson Williams
Erin Masson Wirth
CLASS OF 1996
Laura M. Conner
Caroline Lee Cross
Deborah A. Eckert
Paul R. Eckert
Ann Davis Fairchild
Theodore J. Fisher
Jeffrey H. Geiger
Brian C. Goebel
Dawn Raines Greco
Jeffrey J. Lamontagne
Marc-Olivier Langlois
Jon M. Mahan
Jeffrey L. Marks
Christopher B. Millner
Diane Preston Moore
Michael D. Moore
Sheila Rock Novak
Peter B. Owen
Michael G. Phillips
Ali R. Sharifahmadian
Lorrie A. Sinclair
Scarlett Hardy Spence
Daryl S. Taylor
Monica K. Thurmond
Catherine A. Trinkle
Michele Bresnick Walsh
CLASS OF 1997
Christopher Ambrosio
David R. Bennett
Anne Graham Bibeau
Susan E. Bruce
Laura Feltman
Michael G. Grable
Deborah Bentley Herzog
Roderick R. Ingram
Crystal Roberts Jezierski
David M. Johansen
Yvonne D. Jones
Ellen Dassance Kennedy
John B. Kennedy
Susan J. McCue
Cynthia Cutler Moon
Timothy P. Morrison
Gregory M. Romano
Kathleen E. Roth
Demian A. Schane
Ramona J. Sein
Christine Moseley Shiker
Ky Tran-Trong
John C. Valdivielso
Rachel E. van der Voort
Adam W. Walsh
Anne K. Walsh
Natalie Daub Wilhelm
Brian P. Woolfolk
William D. Young
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3939CLASS OF 1998Anne-Marie M. AndersonCoburn R. BeckKathleen S. BergmannJan Starkweather CarlsonDaniel A. CodyMatthew P. CohenDavid N. CopasWilliam DeVinneyAudra A. DialStephen P. Diamond, Jr.Sean P. DucharmePeter A. Gilbert
Thomas Jefferson IV
Eliza Hutchison Ketchum
Ryan T. Ketchum
Joseph S. Kiefer
Kenneth S. Mahieu
Kristin Loe Mahieu
Eric M. Marion
Kevin B. Muhlendorf
Priscilla Hobbs Muhlenkamp
Maquiling Bacdayan Parkerson
Stacy L. Patten
Jimmy F. Robinson, Jr.
Karanja K. Rouse
Yama A. Shansab
Melinda Hough Sims
Christopher J. Thanner
Megan Carden Timmins
Anne Mayer Turk
Mark C. Van Deusen
Paul J. Verbesey
Victor Voloshin
Colleen Kotyk Vossler
Elizabeth Wilson Webster
Melvin E. Williams
CLASS OF 1999
Timika Adams-Sherman
Paul M. Breme
Kimberly Barney Burke
Douglas G. Bush
Jean L. Campbell
David E. Carney
Eunice Kim Chapon
Erica Johnson Cooke
Jill A. Cramer
Kristi A. Davidson
Christopher R. M. DeLacy
Douglas Dziak
Charles E. Ehrlich
Mark D. Epley
Francine E. Friedman
Christopher G. Garber
Tiffany Carder Hull
Michael A. Hyman
Ian R. Iverson
Karen Scott James
Vivieon Kelley Jones
Kathleen M. Kedian
Deanna Griffith Kucler
Robert D. Kucler
David W. Lannetti
Tanya Fickenscher Leonard
Alicia L. Lewis
Christopher C. Matteson
Scott D. McBride
Katherine Macaulay Mueller
Kevin M. O’Neill
Kellam T. Parks
Heather Stacey Parr
Ross H. Parr
Robert C. Perez
Mary R. Schrider-Fox
James A. Sherman
Shawn S. Shurden
Sonia Lee Shurden
Allison Cox Skinner
Kathleen T. Spear
Jeff M. Timmers
Martha A. Timmers
C. Daniel Vaughan
Jennifer E. Vollmer
Sean M. Watts
Richard L. Weber
Jie Zhang
CLASS OF 2000
Jessica R. Arons
Monica M. Ayres
R. Joseph Barton
Gregory P. Bergethon
John E. Blanton
Elliott M. Buckner
Raena Smith Close
Paul J. Dechary
Craig A. A. Dixon
Trent M. Doyle
Amy Kirtland Graham
Edgar B. Hatrick IV
Kristi Garland Hatrick
Kevin F. Hull
Carrie R. Hunt
Theodore L. Hunt
Kevin M. Kenneally
Kindra L. Kirkeby
Stephen M. Lastelic
Bretta M. Lewis
John G. Liethen
Rebecca McElfresh Liethen
Alexander C. Linn
Donald W. Martin, Jr.
Arnie B. Mason
Dawn Sherman Meisner
Christopher G. Morrison
Jeffrey J. Polich
Marc E. Purintun
Mary E. Sherwin
Sandra L. Smith
Marybeth Lenkevich Steil
Kenneth A. Walsh
Jeffrey W. Yeates 
CLASS OF 2001
Erin M. Alkire
Kara M. Ariail
Tameka M. Collier
Lisa D. Finklea
Robert A. Fisher
Dana G. Fitzsimons, Jr.
Matthew Frey
Benjamin A. Goodman
Daniel P. Graham
Audra A. Hale-Maddox
Sean P. Haney
Jason W. Harbour
James G. Harwood
Juli M. Horka-Ruiz
D. Mark Jackson
Bryce D. Jewett
Gregory T. Lowen
Brian G. Muse
Jennifer Redmond Muse
Elana Happe Olson
Sheryl L. Orr
L. Misha Preheim
Travis A. Sabalewski
Angela M. Stewart
Benjamin W. Taylor
CLASS OF 2002
Sarah K. Alcock
R. Wesley Alexander
Ada-Marie Walsh Aman
Matthew K. Aman
John W. Bagwell
Todd R. Barlow
Henry D. W. Burt II
Laura E. Byrum
Lacrecia G. Cade
Melissa A. Conner
Michael S. Dry
Daniel J. Fortune
Iria Giuffrida
Carole Miller Hirsch
Jammie N. Jackson
Rebecca Borowski Jackson
Shawn K. Leppo
Courtney M. Malveaux
Shannon E. McClure
Amy Lamoureux Riella
Michael J. Riella
Ramon Rodriguez III
Elizabeth A. Speck
Erin M. Turner
Stewart J. Wetchler
CLASS OF 2003
Paul A. Ainsworth
Christina E. Buschmann
Dennis J. Callahan III
Ian R. Conner
Andrea D’Ambra
Alicia B. Davis
Robert R. Davis
Zachary S. Devore
Shelley R. Dolf
Jason G. Everett
Kelly E. Farnan
Kristen I. Froelich
Brian S. Kelly
Walter T. Latham, Jr.
Edith M. Min
Kendra Langlois Roberson
C. Ezekiel Ross
Jonathan M. H. Short
Keith R. Wesolowski
CLASS OF 2004
Peter G. Allen
Susan Billheimer Allen
Russell F. Anderson
Sada R. Andrews
Kevin M. Barnes 
Robert E. Barnsby
Brendan H. Chandonnet
Nicole Lillibridge Chandonnet
Christopher R. Clements
E. Carter Chandler Clements
Angeleen Godbey Cooper
Harmon L. Cooper
Jennifer L. Deschenes
Adrienne E. Griffin
Jeremy W. Hochberg
John L. Hughes, Jr.
Heather Hodgman Jahnes
Angela M. Jones
Scott D. Kennedy
Jennifer Macierowski Kirby
William G. Lamberth II
Jennifer A. Maceda
A. Tevis Marshall
David P. Massaron
Todd H. Muldrew
Nicholas D. Naum
John E. Owens
Adela Bashir Parvaiz
2018–2019 ALUMNI DONORS BY CLASS YEAR
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CLASS OF 2005
Leasa Woods Anderson
Carl S. Beattie
Alexander H. Beeler
Raul M. Bhat
Michael L. Broadus
Christine H. Collins
Richard G. Collins
Jennifer Maki Dodge
Stephen V. Durbin
Rosa J. Evergreen
Caroline B. Fleming
Meghan E. Hallock
Justin M. Hargrove
Kimberly J. Hargrove
Christine Dealy Haynes
Lauren S. Lamberth
Claire M. Maddox
Sean J. Masterson
John R. Mills
Carl D. Neff
Rachel Wheeler Northup
Sam C. Olive
Ryan J. Pedraza
Ian M. Ralby
Chasity N. Simpson
Kimberly Moore Urbanchuk
CLASS OF 2006
Jessica D. Aber
Anonymous
Joshua E. Baker
David A. Baroni
Megan E. Bisk
Jessica Deering Brubaker
S. Douglas Bunch
G. David Carter, Jr.
Stephanie L. Crandall
Michael E. Dick
Blythe E. Dillon
Michael R. Duran
Sarah Armstrong Elder
Casey L. Ewart
Margaret S. Fischofer
Elizabeth Pannill Fletcher
Jeffrey P. Geiger 
Alvis L. Hester, Sr.
Jason S. Hobbie
Hannah White Hutman
Rajdeep S. Jolly
Lee E. Kaufman
Michael T. Kaufman
Megan B. Kenney
Anne C. Lahren
Jeffrey B. Mead
Jess D. Mekeel
Evelyn R. Protano
Tanya D. Schuessler
Matthew A. Shaw
Shari Diener Shaw
Lauren D. Smith
Christopher D. Supino
Jacqueline Carry Turo
Brainerd H. Whitbeck III
Kevin S. Wilkes
Megan A. Wotherspoon
CLASS OF 2007
John H. Ambrose, Jr.
Temidayo L. Anderson
Benjamin G. Baker
Joshua D. Blosenski
Alexander C. Blumenthal
Amy Liesenfeld Blumenthal
William L. Boswell III
Ryan W. Browning
Kathryn S. Burnett
Maryann Nolan Chong
Yunup Chong
Allison Sawyer Clayton
Harry H. Clayton IV
Stephen A. Cobb
Sean D. Croston
Jordan G. Dinos
Christopher K. Dorsey
Brent M. Dougal
William Y. Durbin
Flyn L. Flesher
B. Shawan Gillians
Ian S. Hoffman
William B. Hubbard
Svetlana K. Ivy
Daron L. Janis
Janet S. McCrae
Melissa A. Mott
Edward K. Nickel
Nora Garcia Nickel
Michael C. Pacella
Todd A. Purdy
Polly K. Sandness
MaryBeth Wysocki Shreiner
Blake D. Skogland
H. Van Smith
Michael D. Spies
Allison M. Stelter
Meghann C. T. Supino
Courtney Bennett Svajian
Alison Wickizer Toepp
Katie A. Young
CLASS OF 2008
Wesley D. Allen
James J. Bilsborrow
Jennie Cordis Boswell
Diana Rabb Clarkson
M. Cabell Clay
Armita S. Cohen
Gregory V. Demo
Shalanda N. Franklin
David S. Galeski
Douglas S. Griswold
Courtney A. Groh
William L. Holt
Timothy S. Hoseth
Brian C. Ivy
Kristin N. Koernig
Clereece Yunjue Kroha
Kelly Pereira Lackey
Katie Burroughs Medearis
Lawrence J. Perrone
Bradley A. Ridlehoover
Thomas E. Robertson
Andrew W. Scott
Michele L. Slachetka
William W. Sleeth III
Jason L. Stickler
Matthew A. Stuart
Stephen G. Svajian
Joy A. Thompson
Lindsey R. Vaala
Tom J. Whiteside
Joshua S. Whitley
CLASS OF 2009
Kenneth W. Abrams
Benjamin B. Anger
Latoya C. Asia
Crystal L. Bailey
Katharine F. Baker
Sarah Bellinger Beebe
Philip G. Bowditch
Holly A. Brady
Christopher J. Casey
Heather E. Casey
S. Perry Coburn
Lauren Hughes Dwyer
Allison Barger Eddy
Seth M. Eddy
Andrew G. English
Christopher K. Gottfried
Reneta L. Green-Streett
Dana J. Hall
Krista Pietrok Hanvey
Thomas M. Hendell
Elizabeth L. Howard
C. Genevieve Jenkins
Lindsay R. Kaplan
Leigh Wilson Kennedy
Alan Kennedy-Shaffer
Amber Brown Koger
Elizabeth Ridler Lamb
Joelle E. K. Laszlo
Jennifer Barker Lyday
Daniel D. Matthews
Brian E. Maxted
Lena S. Munasifi
Christina L. Murtaugh
David A. Neiman
John J. O’Kane IV
Alper A. Ozinal
Jeffrey S. Palmore
Mark A. Pike
Emily J. Powell
Cameron M. Rountree
Jennifer Case Sabo
Omid Safa
David E. Sella
Michael W. Smith
Angela J. Tang
Joshua R. Treece
Emily P. Uhre
Daniel N. Whitten
Ambria Witt Wood
Jason R. Wool
Chunlian Yang
CLASS OF 2010
Ashley Ames Ahlbrand
Nikeshia Womack Arthur
Robert P. Barrett
Trent J. Benishek
Lisa L. Berger
Laura E. Collins
Brynn N. DeHay
Matthew C. DiMuzio
Thomas O. Fitzpatrick
Bishop M. Garrison, Jr.
Kristin N. Gilbert
Kevin P. Hudson
Naomh M. Hudson
Nicholas R. Johnson
Corey D. Kaplan
Michael R. Krol
Colin P. McCarthy
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4141Jennifer Fleming McCarthyMyron D. McCleesKathleen Parks MillerJustin M. NeidigJames W. Noel IIILeah Q. PikeSteven G. PoppsAndrew P. ReeveJessica Bonney ReveleyChristia V. ReyChristine N. RoushdyChristopher L. VersfeltLawton B. WayChristopher G. Wilson
CLASS OF 2011
Andrew I. Almand
Edward J. Finn
Stephanie G. Forbes
Robert F. Friedman
Paul A. Gibson III
Andrew S. Gordon
Joshua B. Hatchell
Anne Hampton Andrews Haynes
Justin L. Hoover
Veda L. Igbinedion
Stanley W. Jackson, Jr.
Tamar L. Lawrence
Rustin K. Mangum
Danchai Mekadenaumporn
Brittany K. Mohler
Robert E. Murdough
Jason E. Ohana
Brittany A. Olwine
Cara Boekeloo Ott
Robert B. Ott, Jr.
Katharine R. Paine
Amanda V. Ritucci
Rhianna E. Shabsin
Garrett D. Urban
Hannah Carrigg Wilson
CLASS OF 2012
Anonymous
Joseph B. Allen 
Kristina M. Beer 
Jeffrey T. Bozman 
Christopher R. Brennan 
Andrew A. Chan 
G. Blake Christensen 
Richard T. Clausi 
Jeremiah A. Denton IV
James E. Evans 
Melissa Charnes Gibson 
Jessica A. Glajch 
Elizabeth Katona Harfmann
Andrew J. Hass
Caitlyn Cotter Huffstutter
Timothy J. Huffstutter
Erin D. Johnson
Joseph T. Kamien
Tejinder Khera
Lillian Macartney
Kevin C. Mark
Thomas C. Moyer
Jonathan A. Peterson
Benjamin J. Reed
Bradley D. Reed
J. Brandon Sieg
Jay K. Sinha
Wenjie Sun
Emily Riggs Van Tuyl
Mark J. Villapando
Davis M. Walsh
Michael L. Warwick
Kristen Brown Welsh
W. Martin Williams
Zachary A. Withers
Shengyang Wu
CLASS OF 2013
Thomas P. Burnham
Anna Pulliam Cathcart
Summer Chu
Baker A. Coon
Brian J. Daly
Merideth Snow Daly
Wesley J. Evans
Patricia Kim Louden
William Z. Louden
Oriana Farley Madeira
Samuel G. Mann
Naomi Harralson May
Sarah E. Melchior
Justin W. Moore
Deena K. Mueller-Funke
Jesse D. Pound
Patrick S. Slebonick
Lee E. Tankle
Victoria Moore Terry
Jean-Paul B. Theroux
CLASS OF 2014
A. Gillis Allen III
Yvonne T. Baker
Erin E. Barrett
Sarah Moser Beason
Kristin M. Bergman
Robert E. Blumberg
Keith R. Buzby
Christina N. Cerutti
Taylor L. Connolly
Elizabeth C. Counts
Elizabeth Petty Davis
Erik B. Derr
Jennifer L. Eaton
Kevin S. Elliker
Joseph A. Figueroa
Staci Holloway Figueroa
Daniel S. Foster, Jr.
Gregory P. Herrick
Kathryn E. Leary
Alex Lurie
Alexander S. Mackler
Kayla McCann Marty
Grant R. McLoughlin
Leo L. Mensah
Jeanne E. Noonan
James R. Ogorzalek
Christopher A. Olcott
Elizabeth Smith Olcott
Lindsay A. Paladino
Skyler R. Peacock
Erica M. Penn-Mensah
Alison M. Rabe
Sean J. Radomski
Mark T. Rawls
Cassandra B. Roeder
Brian A. Rothenberg
Andrew L. Steinberg
Alexandra Klein Taylor
Emily C. Whitaker
Emily C. Wilson
Erica L. Woebse
CLASS OF 2015
Jillian M. Askren
Charles L. Brewer II
Blake R. Christopher
Geoffrey B. Glass
Meaghan W. Griffith
Elizabeth Barry Heddleston
Michael A. Hendricks
Andrew D. Iammarino
Jason B. Kane
Joseph D. Menze
Meredith Weinberg Sella
Brian J. Shea
Colleen R. Smith
Caleb R. Stone
Katharine J. Westfall
Daniel C. Yates
Haibo Zhao
CLASS OF 2016
Anonymous 
Amanda F. Campbell
Bridget M. Claycomb
Mark C. Cramer
Trace H. Hall
Sarah E. Kowalkowski
Shaina Taylor Massie
Kristin Poole Moberley
Nathaniel D. Moberley
Owen D. Morris
Tyler R. Murray
Justin C. Pierce
Candace M. Terman
Allison Davis Tuck
CLASS OF 2017
Mary D. Antley
Clay M. Bennett
Kevin Biniazan
Daniel P. Branagan
Chelsea L. Brewer
Carlyle E. Bruemmer
Randolph T. Critzer, Jr.
Hillary H. Dang
Justin F. Ferraro
Abigail A. Hoglund-Shen
Benjamin J. Holwerda
John S. Jongbloed
Andrew W. Monthey
John C. Nelson, Jr.
Kimberly M. Nolte
Mikayla R. Pentecost
Spencer A. Reiss
John M. Satira
Caroline E. Thee
Kristel Tupja
Michelle A. Weinbaum
Christina L. Wentworth
Xiang Zhang
CLASS OF 2018
Anonymous 
Jacquelyn N. Alanko
Kristi A. Breyfogle
Samantha J. Forsyth
Samantha L. Freeburn
Emily J. Heltzel
Nancy C. Iheanacho
Robert L. Jones IV
William L. Lewis
Chelsea C. Lomprey
Emily E. Manbeck
Sara E. Miller
Vania Ratliff
Matthew G. Rosendahl
Patrick Seo
Brittany E. Shipley
Daniel A. Sinclair
Sarah E. Spencer
Russell G. Terman
Lydia E. Warkentin
Blake A. Willis
Alexander C. Woo
Liesel A. Zimmerman
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4242 CLASS OF 2019Juan J. Abad Lauren J. Acker Maha S. Alharbi Lauren E. Allen Zachary R. Allentuck Sami A. Alshehre Sulaiman M. Altuwayjiri Stephen M. Andino Natsumi Antweiler Jony Arboleda Chasity L. Bailey Vinayak K. Balasubramanian 
Adam E. Baldarelli 
Bryan J. Banning 
Aaron J. Barden 
Jonathan A. Barsky 
Samantha Becker 
Brittany S. Besser 
Brent F. Bickings 
William T. Bishop 
Samuel J. Blanton 
John R. Bobka 
Curtiss R. Boggs 
Dorronda R. Bordley 
Brooke E. Boyd 
Cody N. Brandon 
Sashenka J. Brauer 
Manda P. Brefo 
Alyson M. Brown 
William C. Brown III 
Lindsay K. Bunting Eubanks 
Nathan T. Burchard 
Matthew T. Butler 
Joseph A. Cahoon 
Megan P. Cai 
Jacob A. Cain 
John B. Callahan 
Yang Cao 
Jennifer Stafford Carroll 
Kadian D. Carter 
Nicholas J. Catalano 
Ciara L. Chambers 
Noah C. Chauvin 
Honglyu Chen 
James Chen 
Tianshu Chu 
Daniel J. Cohen 
Callie L. Coker 
Victoria M. Conrad 
Brianna M. Crews 
Zachary D. Crimmins 
Leslie A. Crudele 
Rachel A. Csutoros 
Martin Culig 
Andrew D. Cunningham 
Jessica Taylor Davies 
Gailen R. Davis 
Hao Y. Deng 
Kean W. Devine 
Emma M. Dolgos 
Sylvia C. Donahoo 
Charles G. Doolittle
Christa-Lynne Dundas 
Karysa N. Eraclides 
Gabrielle J. Eriquez 
Christopher L. Everett 
Xiaohua Fan 
Jessica A. Fetzer 
Bethany J. Fogerty 
John A. Fogle 
Emily M. Fornshell 
Elizabeth T. Fouhey 
Lila M. Friedlander 
Ryan M. Gallagher 
Tyler A. Garrett 
Kristi N. Gennette 
Miranda N. Gilbert 
Deborah S. Goodwin 
Evan J. Gottstein 
Bailey G. Green 
Carly G. Greenberg-Spindler 
Andrea M. Gumushian 
Krystal A. Gurnell 
Corey E. Hall 
Charles M. Harrell 
Bryony E. J. Harris 
Noelle Harvey 
Alexander M. Hobbs 
Richard A. Houstoun, Jr. 
Susan K. Hovey-Murray 
Ellen V. Hubbard 
Jesse E. Hudson III 
George Y. Issa 
Megan Irvine Italiano 
Lydia Jamil 
Anthony P. Jordan 
Alyssa L. Kaiser 
Sarah R. Kaiser 
Arthur E. Kaplan 
Reeana B. Keenen 
Elizabeth M. Kemp 
Jackson C. Key 
Hee Jung Kim 
Jessica Gubanich Krauss 
Eydsa M. La Paz 
Zachary B. Landers 
Stephanie B. Lauterbach 
Jose R. Lavergne 
Morgan E. Lawrence 
Katherine R. Lease 
Amber F. Leasure-Earnhardt 
Elizabeth P. Lester 
Andrew E. Levitt 
Evan D. Lewis 
Jiaru Li 
Emily T. Lienard 
Ke Lin 
Hannah M. Littlefield 
Cassandra R. Lovitt 
Xun Lu 
Jennifer M. Lucas 
Eric S. Lynch 
Tess M. Lynch
Juliana M. Lyons 
Alexandra D. Maher 
Danielle E. Makia 
Svitlana Makoviy 
Tyler T. Maley 
Robert F. Martin IV 
Alexandra M. Mays 
Kristin Krejmas McCarthy 
Allison R. McClung 
James M. McClure 
Zachary A. McDonnell 
Taylor M. McGraw 
Rosemary K. McGuirk 
Scott T. McMurtry 
Nathan H. Mehta 
Jacquelyn N. Miner 
Brett C. Morgan 
Marissa L. Morte 
Jada L. Moss 
Kaili C. Moss 
Rasheedah Muhammad 
Pauline H. N. Nguyen 
Whitney M. Nixdorf 
George O. Nwanze, Jr. 
Lauren F. Oberheim 
Nnaemeka E. Okereke 
Anthony K. Onuoha
Seamus S. Ovitt 
Martin D. Page 
Zekun Pang 
Afton J. Paris 
Jonathan Park 
Devon J. Parsons 
Natasha N. Phidd 
Julia C. Phillips 
Halie M. Pizzagoni 
Hayley E. Poindexter 
Parker Pollard 
Victoria D. Pretlow 
Jeremy K. Raphael 
Michael J. Raposa 
Zhongzhe Ren 
Matthew J. Revis 
Chelsie D. Rimel 
Matthew S. Riordan 
Kevin T. Rivera 
Bailey M. Robbins 
Brooke R. Roman 
Christina M. Romine 
Kelly A. Rondinelli 
Samuel Rouleau 
Kelsey R. Ruszkowski 
Matthew K. Sarfan 
Rachel L. Schuman 
Anna Sergeeva 
Rachael E. Sharp 
Mason C. Shefa 
Robert W. Shelly 
Hannah H. Sherman 
Daniel Shin 
Mara E. Shingleton 
Alannah L. Shubrick 
Sarah J. Silberman 
Sarah E. Simonetti 
Jordan H. Smith 
Mathew A. Snarr 
Michael Z. Snider 
Sara M. Spartz 
Reed P. Stadler 
Jakob T. Stalnaker 
Matthew R. Strauser 
Jillian M. Swett 
Danielle A. Takacs 
Lin Tang 
Elisha D. Teibel 
Shannon A. Temlak 
Jeremy A. Theisen 
Tessa B. Tilton 
Pauna I. Triviso 
Evan X. Tucker 
Pollyanna L. Turner-Ward 
Daniel Urena 
Michael A. Villacres 
Kendall R. von Michalofski 
Matthew A. Vuotto 
Ryan L. Walkenhorst 
Edward E. Walton IV 
Yueyue Wang 
Peng Wei 
Wensi Wei 
Weili Weng 
Cassidy L. White 
Thomas J. White 
Lindsey A. Whitlow 
Laura K. Wilkes-D’Amato 
Eric W. Wilson 
Zachary C. Woerner 
Kyle M. Wood 
Tyler C. Wood 
Ronney C. Wright 
Alison E. Wrynn 
Xiran Xie
Dezhang Xu 
Kristen C. Yarows 
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442019 REUNION COMMITTEESCLASS OF 1969  50TH REUNION Co-ChairsGilbert A. BartlettGerald D. RobertsonCommittee
John B. Gaidies
John D. Sours
CLASS OF 1974  
45TH REUNION 
Chair
Paul E. Clifford
Committee
Douglas E. Brown
James E. Cornwell, Jr.
Timothy A. Coyle
Leslie A. Hoffmann
James B. Murray, Jr.
Anita Owings Poston
James H. Smith
Sue W. Villarosa
CLASS OF 1979
40TH REUNION 
Committee
Michael E. Baumann
Nathaniel Beaman IV
Timothy M. Broas
Kevin M. Brunick
Carl E. Eason, Jr.
Barbara Swatling Griswold
Robert F. Hagans, Jr.*
James A. Hixon
Edward A. McCullough
Carol Hill Pickard
Richard R. Pickard
Robert A. Rapaport
Robert W. Wooldridge, Jr.
CLASS OF 1984
35TH REUNION 
Co-Chairs
Stephen J. Horvath III
Scot A. Katona
Brian R. Marron
Carla S. Moreland
Philip L. Russo, Jr.
Committee
Michael R. Doucette
Michael J. Garvin
Pamera D. Hairston
Holly E. Hazard
Richard H. Howard-Smith
Barbara L. Johnson
Cary A. Levitt
Bart G. Newland
Elizabeth Powell Yerxa
CLASS OF 1989
30TH REUNION 
Committee
Anna P. Engh
Michael J. Gaertner
Lawrence H. Gennari
Keith B. Letourneau
Cheryl A. Lewis
Jeffrey A. Lowe
W. Neal McBrayer
Mark W. Pearson
Karen E. Wendelken
CLASS OF 1994 
25TH REUNION 
Co-Chairs
Marcia Stuart Ceplecha
David M. Pernini
Committee
Marshall B. Barton
Jessica R. Bernanke
John L. Brownlee
Susan B. Comparato
Julie Ryder Frey
Teresa Brazzel Pernini
Lee R. Rimler
Paul P. Rooney
CLASS OF 1999
20TH REUNION 
Co-Chairs
Christopher R. M. Delacy
Douglas Dziak
Francine E. Friedman
Vivieon Kelley Jones
Kevin M. O’Neill
Committee
Charles E. Ehrlich
Mark D. Epley
David W. Lannetti
Tanya Fickenscher Leonard
Christopher C. Matteson
Elizabeth Evans Rylander
Jeff M. Timmers
CLASS OF 2004
15TH REUNION 
Co-Chairs
Kevin M. Barnes
William G. Lamberth II 
Jennifer A. Maceda
Committee
James H. Boykin III
E. Carter Chandler Clements
Jessica T. Cook
Harmon L. Cooper
Kevin M. Duffan
Andrew R. Fox
John L. Hughes, Jr.
A. Tevis Marshall
David P. Massaron
Todd H. Muldrew
Sean M. Tepe
CLASS OF 2009
10TH REUNION 
Co-Chairs
Latoya C. Asia
Shannon E. Daily
Leigh Wilson Kennedy
Jennifer Case Sabo
Committee
Katharine F. Baker
Sarah Bellinger Beebe
Christopher J. Casey
Joelle E. K. Laszlo
Stephanie Lassiter Morales
Jeffrey S. Palmore
Omid Safa 
Timothy J. Slattery
William C. Smith, Jr.
Joshua R. Treece
CLASS OF 2014
5TH REUNION
Committee
Yvonne T. Baker
Robert E. Blumberg
Elizabeth Petty Davis
Kevin S. Elliker
Alexander S. Mackler
Kayla McCann Marty
Erica M. Penn-Mensah
Leo L. Mensah
Sean J. Radomski
Erica L. Woebse
Thank you to our 2019 Reunion Committees!
SAVE THE DATES OF 
APRIL 3 & 4 
FOR ALUMNI WEEKEND 2020!
The weekend will feature reunions 
 for the classes of 
1970 / 1975 / 1980 / 1985 /  1990 / 
1995 / 2000 / 2005 / 2010 / 2015 
* Deceased
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45452018–2019 FRIENDS OF THE LAW SCHOOLWe are grateful to the following individuals for their gifts of $100 to $499Rachel AbbeyWilliam L. AbbottOmar AbdelhamidAnn M. AbdellaLaura K. Abel
Bridget Abrams
Benjamin C. Ackerly
Jeannette Adkins
Mary R. Alderman
Cristina Alesci
Nakia T. Alexander
Tena Marie Alexander
Ann Allen
Gary Allentuck and  
 Marla J. Allentuck
Cynthia F. Almand
Jessica Anderson
Mary A. Anderson
Richard Anderson
William M. Anderson, Jr. and  
 Elyse F. Anderson
Malcolm C. Andrews
Denise Anger
Anonymous  
Albert C. Antweiler
Joseph O. Arata
Peter J. Armstrong
William E. Armstrong
Joseph Ashman and 
 Patricia Ashman
Mark A. Badger
James B. Bain
Hattie C. Barley
Maggie K. Barlow
Adrienne M. Barna
Alisha Barnsby
Amy B. Barrett
Betty A. Barrett
Lori A. Barry-Smith
Shari L. Barsky
Mary Bates
Pamela P. Bates
Theodore Bean
Ronnie Belmarez
Jane G. Bender
Heather Bennett
Richard K. Berg
Debbie Berger
Katherine F. Black
Sarah F. Bland
Dennis B. Blanton
Elizabeth L. Blanton
James D. Blitch IV
Joan L. Boardman
Susan K. Boileau
Emily Book
Judith M. Bowman
Eric L. Boyer
Javier Brady
Richard Braun and  
 Denise Braun
Cynthia L. Breme
Taylor D. Brewer
Monica Broderick
Raymond E. Bruns
Rebecca J. Bruton
Michelle W. Callahan
Cynthia T. Calvert
Rixey S. Canfield
William Carlson
Monica A. Carter
Koneta L. Cassidy
Alex Cathcart
Elizabeth M. Cavallari and  
 Austin R. Ziltz
Nancy Chambers
Fredric D. Chanania
Tariq A. Chaudari and 
 Jean Chaudari
Liesel Christensen
Scott Cilley
Anthony D. Clemons and  
 Tonie D. Clemons
Joe Cogswell
Justin Cohen
Charles L. Coleman, Jr. and  
 Elizabeth A. Coleman
Joseph Coleman and 
 Barbara Coleman
Robert I. Coleman III
Timothy D. Combs
Dorothy A. Conner
Mary A. Conrad
Carole B. Cookson
Alice C. Cooper
Amauri G. Costa
James J. Costello
Casey Cothran
Robert Coulter and 
 Becky Moore
Dicken Counts
Catherine K. Coupal
Susan N. Creasey
Jane H. Crimmins
Gina Culbert
Jerome M. Daniel
Robert Davidson
Blakley Davis
Bradley C. Davis
Elizabeth F. Davis
Patricia G. Davis
Sheppard H. C. Davis
Dawn B. DeBoer
Joseph Del Greco
Sally H. Demo
Katie Denton
Michael Deschenes
Melanie DeVinney
Jo Beth M. DeVore
Kathleen R. DeYoung
Marcie A. Dille
Jeffrey Dinos
Catherine B. Dodd
Kyle Dodge
John F. Donahue
Georgia Donaldson
Traci R. Doyle
Nicholas P. Drozdoff
Diann K. Ducharme
Patrick J. Dugan and 
 Karen Dugan
David D. Dunn
Catherine Durbin
P. Michael Duthu
Clark Dwyer
Sheila Edwards
Andrew S. Effron and 
 Barbara L. Effron
Hillery S. Efkeman
Ruth Eisen
Deborah M. Elder
Judy A. Elmore
Hermes Eraclides and 
 Gail Eraclides
Heidi Everett
Heather L. Evers
Danny Fassio and Carol Fassio
Martha E. Favre
Lisa Fay
Susan Q. Ferguson
Linda B. Ferreri
Maureen Filak
Adam M. Finefrock and 
 Kelly M. Finefrock-Creed
Penelope C. Fletcher
Jack Flora
Janice W. Flora
Matthew Ford
Nini Forino
Elizabeth A. Foster
Helen C. Foster
Gerhard P. Fox
Ann O. Frenke
Annette R. Fries
Lucie H. Frost
Kyle T. Furr
Warwick R. Furr II
Frances J. Gaidies
Robert Gangi
Deborah N. Garrett
Cannon-Marie Garrison
Malisa M. Gatje
Kristy A. Geiger
Elleen Genzler
Joe Giles
Karen Sue R. Gillett
Richard J. Girasole
David Glajch and Linda Glajch
Joann E. Goergen
Arnold Goldman
Emma Goodman
Nicole Gottfried
Suzanne Grable
Chris Grant
Heidi A. Griswold
Matthew Groh
Jordan Grossman
Adam R. Gutterman
Michael A. Haas and Ruth Haas
James M. Habel III
Donna L. Hackman
Benjamin Hale
Karen Hambleton-Miles
Euphemia Hammer
Michelle Hamner
Mary D. Hanagan
Jason Hanvey
I. Trotter Hardy, Jr. and   
 Caroline Hardy
Joann Harris
Patricia S. Harris
David Harrison and 
 Gretchen Harrison
Albert T. Harutunian III
Kimberly Harwood
Carol V. Hawkens
William H. Haymes
Wei He
4646 Sharolyn B. HeatwoleJacqueline HechtkopfChad HeddlestonBarbara R. HellerMargaret HendricksKathleen M. HermanStephen C. HerrimanMark A. HerzogW. Edmund Hibbard Paul W. Hillyard IIISteven S. HollbergMeredith HoltBryan Horn
William C. Horrigan
Shien Hou
Amy M. Howard
Patty Huffman
Eleanor A. Hughes
Jeff Hunt and Jacque Hunt
Scott Hunt
Sallie Hutcheson
Louise Ingold
Kimberly D. Isler
Elizabeth J. Jacob
George Jahnes
Anne T. Jeffords
Jean P. Jett
Jeffrey T. Jezierski
Chrisanne Johansen
Catherine C. Johnson
Chris Jones
Nelda Jones
Tonya L. Jones
Joseph E. Kearfott and 
 Mary Jo Kearfott
Robin Keenen
Virginia F. Keller
Chris Kelly
Daniel P. Kennedy
Matthew Kenney
Cynthia Kim
A. Brent King
Michael J. King and 
 Cheryl D. King
Diane King-Lee
Patrick Kirby
Richard W. Kirkpatrick and  
 Pauline Kirkpatrick
Rebecca W. Knowles
Paula B. Kochman
Frederick Kotalik and 
 Susan Kotalik
Timothy J. Kroha
David J. Kuhn
Lynda M. LaCasse
Pamela G. Lassiter
Claire E. Leatherwood
Greg Lehman
Susan H. Lent
Ann B. Lewis
Patricia H. Lister
Kathryn K. Litten
Randy Logsdon
Larry H. Lohman
Ann M. Lokey
Marina A. Lowen
Annette Lubow
Stephen A. Lyday
Mari W. Mackarevich
Anthony C. Maidenberg and  
 Jennifer T. Maidenberg
C. King Mallory III and   
 Florence M. Mallory
Lori A. Mandigo
Jessica M. Mann
Theresia R. Mares
Lynne K. Margolin
Carrie Marshall
Margaret L. Marshall
Diana P. Martin
Jeffrey T. Marty
Nanette L. Mason
Jody A. Mateyak
Jessica C. Matthews
Lemuel E. Mauldin III
Rebecca T. Maxa
Chris May
Joseph J. Mazzeo
Jennifer McBride
Courtney McClees
Maston R. McCorkle, Jr.
Pamela N. McDaniel
John McNaughton
Laura F. McNew
Thomas W. McNinch
Yuliya McVicker
Margie Mead
Scott W. Medearis
John J. Miller
Lisa W. Miller
Pamela S. Miller
Patricia J. Miller
William C. Mims and 
 Jane R. Mims
Richard G. Minor
Ellen P. Montgomery
Bobby Moon
Jeanette S. Mooney
Belinda M. Moore
Christine Morley
Laura B. Morris
Carmelina S. Morrison
Grace Morse-McNelis
Leigh Anne Mosby
Rick Moul
Michael D. Mueller
Amy Munson
Merle B. Murphy and 
 Ruth A. Murphy
Elizabeth A. M. Naum
Rhonda L. Neil
Jessica Neiman
Patricia M. Neuberger
Kirstiaan L. Nevin
Patton V. Nickell
Karen L. Nickerson
John Nolan and Veronica Nolan
Katherine H. Nolan
Kathleen D. Nolan
Adam Northup
George Novak
Ann L. Nowak
John T. Olivier and Terry Olivier
Michael Olson and 
 Anastasia Olson
Lisa W. O’Mahony
David O’Neill
Tricia Opie
Susan S. Osborne
Nancy C. Padgett-Johnston
Pete Paine
Alejandro Palacios
Ellen Palen
Katie W. Palmore
Leslie T. Pankey
Kelly Parks
Kate F. Parthemos
Harriet J. Passarelli
Bradford N. Patten
Shirley V. Pearson
Susan B. Peet
Frederick R Peiffer and
 Karen S. Peiffer
Mary Ellen Petty
Charles D. Pfleegor, Jr.
Edi G. Phillips
Barbara A. Poland
John M. Poma
Margaret D. Pontzer
Rebecca D. Potter
Elizabeth Pound
Eric D. Powell
Randolph S. Powell
Mary Ellen Power and 
 Mark Rogers
Whitney B. Price
Blake K. Puckett and
 Paula J. Puckett
Gayle Purdy
David Quinn-Jacobs and 
 Katie Quinn-Jacobs
Edward S. Radcliffe
Priscilla Rae
Carol A. Rauen
Christina P. Rawls
Liza T. Reed
Nelson M. E. Reveley
Adwoa Rey
Sharon Y. Richardson
Betsy A. Riehl
Bridget Ritter
Angela E. Roberts
Deborah A. Rodgers
Donna Ross
Kimberly L. Ross
Robin E. Rothetra and 
 Andrea R. Rothera
Alberto C. Ruiz
Zach Sabo
Timothy J. Sanford
Jody N. Sarfan
Leslie B. Sargis
Matthew E. Sarkees
Nancy M. Sayer
Wynne Sbertoli
William H. Schwarzschild III
Muriel W. Secrest
Leila E. Shansab
Renee B. Sharpe
Elizabeth A. Sheets
Andrew R. Shoemaker
Linsey C. Short
W. Dean Short II
Robert D. Shrader, Jr.
Julie A. Shubin
William B. Simmons IV and  
 Lynn G. Simmons
J. Scott Sims
Egon P. Singerman and 
 Suzanne Singerman
Kimberly S. Skinner
Sharyn H. Skillman Skinner
Rachel K. Sleeth
Kathleen P. Smith
Lisa H. Smith
Matthew Smith
Stuart B. Snyder
Jean Soberick
Lorrie A. Spear
Shawn T. Spear
Paul G. Spyropoulos
Cindi Steele
John Steil
Denise Stewart
Branden W. Streett
Steve Stromberg
Michele M. Sumilas
Suzanne S. Sundburg
2018–2019 FRIENDS OF THE LAW SCHOOL
4747Tyler Sutton and Aina SilenieksArnold TaylorGretchen Taylor-ClancyVeronica TepePamela R. TerpMaxine TerryWalker TerryShari M. ThannerBrent M. ThomasLori M. ThomasLarry J. ThompsonNancy B. TomesLuisa Torres
Nancy R. Trego
Denis W. Trover
Jeanne P. Trueax
Elliot Turiel and Judith Turiel
James M. Turner
David Turo
Jeff Urbanchuk
Max Valcourt and Rena Jordan
Timothy Vance and Terry Vance
Kailen C. Verilla
Kathleen M. Vienna
James R. Vossler
Philip Wait
Becki Walker
Mike Walsh
Athena Walton
Carol G. Wasserman
Kari Watts
Ann Waugh
Jane D. Wellons
Joseph A. Welsh
James Wesolowski
Jeffrey Wier
Alexander M. Wilhelm
Martin P. Willard
Latif Williams
Pamela F. Williams
Peggy W. Williams
Ronard D. Williams
Shawn R. Williams
Kevin E. Wirth
Sally Wolfe
Patricia M. B. Wolthuis
Alexandra L. Wool
Brittany Woolfolk
Robert Yamauchi
Benjamin R. Yerxa
Lucille B. Zaleski
Sherilyn O. Zimmerman
We wish to acknowledge the 
generosity of Marshall-Wythe’s 
faculty and staff
Jan G. Abbott
Christopher A. Abel ’90 
Peter A. Alces
Elizabeth A. Andrews
Jayne W. Barnard
Laura W. Beach
Craig D. Bell MLT ’86 
Catherine A. Bellin
Jeffrey W. Bellin
David S. Bihl
Ruth A. Birkelbach
Suzanne A. Bisczat
David E. Boelzner
Holly Ann Brady ’09 
Jeffrey A. Breit HON ’17 
Aaron-Andrew Bruhl
Felicia A. Burton
Lynda L. Butler
Stephen P. Carney ’80 
Anna Perez Chason
Eric D. Chason
Laurie A. Ciccone
Richard G. Collins ’05 
Nancy L. Combs
Judith M. Conti ’94 
Evan J. Criddle
Andrea D’Ambra ’03 
Dean Davison M. Douglas
Michael J. Ende
Jody W. Forsyth
Jennifer R. Franklin
Robert F. Friedman ’11 
Catherine B. Fritzius
Adam M. Gershowitz
John A. Gibney, Jr.
Iria Giuffrida LLM ’02 
Vivian E. Hamilton
Michael L. Heikes ’84 
Paul A. Hellyer
Laura A. Heymann
G. Kay Hibbard
Katey Morlino Howerton
Naomh Stewart Hudson ’10 
Morgan L. Hutter
Fred B. Jacob ’94 
Christina M. Jones
Eric Kades
Robert E. Kaplan
Stacy E. Kern-Scheerer
Laura R. Killinger
Denise W. Koch
Betta Labanish
David W. Lannetti ’99 
Allison Orr Larsen
Christina Smith Lewis
Terri T. Lorincz
Paul Marcus
Mark D. McGarvie
Thomas J. McSweeney
Douglas E. Miller ’95 
Tommy E. Miller ’73 
David F. Morrill
Lynn A. Murray
Steven R. Perles ’75 
George P. Podolin
Mary Beth Poma
Charles E. Poston ’74 
Sarah R. Rajec
President Emeritus  
 W. Taylor Reveley III
Patricia Erikson Roberts ’92 
Ronald H. Rosenberg
Robert V. Roussos ’81 
Jeffrey M. Schlerf ’91 
William H. Schwarzschild III
David E. Sella ’09 
Ramona J. Sein ’97 
Faye F. Shealy
Caleb R. Stone ’15 
Gilbert E. Teal ’91 
Linda K. Tesar
Gloria J. Todd
Robert E. Trono ’88 
Gregory R. Wall
Jaime P. Welch-Donahue
Elizabeth L. White ’87 
J.R. Zepkin ’65 
2018–2019
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 482018–2019FOUNDATIONS, CORPORATIONS &  LAW FIRMS
Joseph Alexander Foundation 
Inc.
Amazon.com
Anthenelli, Phoebus & 
Hickman, LLC
Barbri Inc.
Bi-Amp Systems
Brigham Property Rights Law 
Firm, PLLC
Brother International 
Corporation
ChevronTexaco Corporation
Gladys & Franklin Clark 
Foundation
Compass Homeschool 
Enrichment LLC
Cravens & Noll, PC
Davis & Ashton, P.A.
Democracy Fund
Derrick Family Foundation
Julius & Blanche Diener 
Foundation, Inc.
A. Overton Durrett,  
Attorney-at-Law
Equal Justice Works
The Federalist Society 
Fords Colony Friends & 
Neighbors
Samuel Freeman Charitable 
Trust
Goodwin Procter
Kaplan Bar Review
Kellam Land Trust
Charles G. Koch Charitable 
Foundation
LexisNexis
Han Zhang & Jinlan Liu 
Foundation
James and Frances G. 
McGlothlin Foundation
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Miller Walker Austin
Gerrish H. Milliken 
Foundation
National Center for State 
Courts
Norfolk Southern Foundation
O’Connor & Vaughn, L.L.C.
Ogletree, Deakins, Nash, 
Smoak & Stewart, P.C.
Owens Foundation
The Walter I. and Eva Grace 
Peak Foundation
Perles Law Firm, PC 
Meyer & Anna Prentis Family 
Foundation
Mary V. Reilly Charitable 
Foundation
Anne C. and Walter R. Robins 
Foundation
The Law Offices of Josh Sacks
Scanelli Family Foundation
Silicon Valley Community 
Foundation
Sims Family Law Group
Sons & Daughters of the 
Colonial & Antebellum Bench 
and Bar 1565–1861
Tax Counsel, Ltd.
Themis Bar Review LLC
TowneBank Foundation
University of Pennsylvania
Virginia Credit Union, Inc.
Virginia Environmental 
Endowment
Virginia Trial Lawyers 
Association
Waldo & Lyle, P.C.
49
5050 The FirmMate Challenge encourages William & Mary Law graduates, working at the same firms or agencies to support Marshall-Wythe by striving to reach 100 percent alumni participation at their organizations. We thank those firms that participated in this program in 2018–2019 and also wish to express our gratitude to the FirmMate Coordinators at each organization who contributed their time and financial resources to help with this important program.
100% PARTICIPATION FIRMS
Richards Layton & Finger P.A.
Sands Anderson PC
Waldo & Lyle, P.C.
Wyrick, Robbins, Yates & Ponton LLP
FIRMMATE COORDINATORS
Eric A. Mazie ’84 
Robert B. Delano, Jr. ’81  
Joshua E. Baker ’06
Alexander M. Donaldson ’84 & Thomas H. Cook, Jr. ’87 
THANK YOU!
If you would like to help with the FirmMate Program at your firm for the 2019–2020 Annual Fund, 
please contact Katey Morlino Howerton at (757) 221–1394; kmhowe@wm.edu. 
 We look forward to adding the names of more firms in the coming year.  
THE FIRMMATE CHALLENGE
5151The following firms also participated in the 2018–2019 Challenge and are listed in order from highest participation. Our thanks for their support!FIRMS FIRMMATE COORDINATORS
Holland & Knight LLP  Thomas W. Brook ’90 & Christopher R. DeLacy ’99 
Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP  Francine E. Friedman ’99 
Moore & Van Allen PLLC  M. Cabell Clay ’08 
Arnold & Porter   Rosa J. Evergreen ’05 
Hirschler Fleischer P.C.  Jeffrey P. Geiger ’06 
Vinson & Elkins LLP  Amy Lamoureux Riella ’02 
Hunton Andrews Kurth LLP   Sean P. Ducharme ’98 
Reed Smith, LLP  Shannon McClure Roberts ’02 & Alison Wickizer Toepp ’07 
Locke Lord, LLP  Michael J. Gaertner ’89 
Norfolk Southern Corporation  Garret D. Urban ’11 & Michael F. Cox ’95 
Covington & Burling LLP  Kandyce L. Korotky ’13 
Kaufman & Canoles, P.C.  Mary Elizabeth Sherwin ’00 & Dustin H. Devore ’01 
Troutman Sanders LLP  Nora Garcia Nickel ’07 
Cooley LLP  Robert M. McDowell ’90 
Gentry Locke Rakes & Moore LLP  Lauren E. Coleman ’16 
Goodwin Procter LLP  Christopher L. Versfelt ’10 
Greenberg Traurig, LLP  Stephen J. Horvath III ’84 
Jones Day  Fernand A. Lavalee ’88 
Winston & Strawn LLP  David A. Baroni ’06 
McGuireWoods LLP  Scott W. Masselli ’15 
K&L Gates LLP  Megan A. Wotherspoon ’06 
Steptoe & Johnson PLLC  Shaina T. Massie ’16 & Gary W. Nickerson ’84 
Woods Rogers PLC  Elizabeth B. Heddleston ’15 & Kristin Poole Moberley ’16 
Willcox & Savage, P.C.  Jason E. Ohana ’11 
LeClairRyan  Micheal L. Hern ’83 
Williams Mullen  Arrion N. Dennis ’15 
Venable LLP  Ronald W. Taylor ’81 
522018–2019 CLASS PARTICIPATIONCLASS       DOLLARS NO. IN CLASS DONORS PARTICIPATION1950* $1,589 1 1 100%1953 $600 3 1 33%1955 $500 5 1 20%1956 $150 3 1 33%1958 $50 5 1 20%
1960 $900 5 2 40%
1961 $375 9 1 11%
1963 $4,195 12 5 42%
1964 $935,919 13 6 46%
1965 $32,375 21 7 33%
1966 $52,854 27 6 22%
1967* $27,425 25 11 44%
1968 $38,500 43 15 35%
1969 $28,700 38 14 37%
1970 $15,450 38 11 29%
1971 $35,875 46 10 22%
1972 $48,194 46 12 26%
1973 $73,834 108 29 27%
1974 $84,670 132 43 33%
1975* $67,646 110 30 27%
1976 $93,213 119 42 35%
1977 $23,250 130 35 27%
1978 $114,217 123 26 21%
1979 $226,511 123 48 39%
1980 $26,978 135 35 26%
1981 $83,021 138 30 22%
1982 $126,977 142 38 27%
1983 $634,199 168 41 24%
1984 $206,305 168 63 38%
1985 $96,325 156 26 17%
1986 $198,727 154 34 22%
1987 $20,546 151 29 19%
1988 $238,231 171 33 19%
1989 $85,219 169 44 26%
1990 $95,515 169 34 20%
52
CLASS DOLLARS NO. IN CLASS DONORS PARTICIPATION
1991 $82,340 192 40 21%
1992 $53,315 183 39 21%
1993 $25,125 177 27 15%
1994 $108,918 186 64 34%
1995 $62,832 165 45 27%
1996 $27,807 165 26 16%
1997 $44,395 159 29 18%
1998 $37,881 168 36 21%
1999 $37,022 177 48 27%
2000 $23,104 166 34 20%
2001 $19,735 153 25 16%
2002 $19,634 177 25 14%
2003 $15,125 174 19 11%
2004 $29,750 187 41 22%
2005 $12,851 182 26 14%
2006 $45,159 202 37 18%
2007 $31,144 199 41 21%
2008 $90,108 199 31 16%
2009 $11,328 193 51 26%
2010 $8,230 217 31 14%
2011 $3,825 200 25 13%
2012 $21,090 210 36 17%
2013 $5,254 220 20 9%
2014 $23,459 213 41 19%
2015 $1,874 182 17 9%
2016 $13,523 225 14 6%
2017 $2,832 219 23 11%
2018 $1,005 193 23 12%
2019 $3,885 258 235 91%
TOTAL $4,581,583 8466 1914 23%
* Includes at least one deceased graduate.
Dollar amounts include cash gifts made during the 2018–2019 fiscal year.
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